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Lo que ocurrió en la canoa
En ese entonces no existía la noche,
había que viajar siempre en la luz.
Él le había dado a cada uno un regalo,
cosas ocultas que no había que mirar.
Pero uno de ellos abrió la bolsa oscura
y brotaron de ella las hormigas.
Cubrieron las manos, los brazos, el cuerpo,
cubrieron los vecinos, la canoa, el agua,
cubrieron todas las paredes del cielo
y así llegó la noche.
Pamurí-maxsé dio a cada uno un cocuyo
y en esa débil claridad avanzaron.
Las hormigas eran más y más a cada instante,
iban llenando todo.
Entonces vino el hombre amarillo
vino el sol con su corona de plumas
y a él no lo cubrían las hormigas.
Con una vara hizo retroceder la mancha oscura
devolvió las hormigas a la bolsa
llenó la bolsa con millones de hormigas.
Pero ya no cabían en ella y se regaron por la selva.
Aunque volvió la luz, desde entonces existe la noche,
pero ninguna noche será tan cerrada,
tan espesa y oscura como la noche de la hormiga.
Llegaron a la roca, la gran roca horadada,
creyendo que habían alcanzado el final de su viaje.
Salieron por un hueco en la punta de la canoa.
Se dispersaron por el mundo antes de tiempo
llevando cada uno su regalo.
El arco y la flecha, la vara de pescar,
el rallo de yuca,
la cerbatana y el canasto,
la máscara de tela de corteza.
Los hombres escogieron dónde vivir.
En las orillas, en la selva, en las cabeceras de los ríos,
en las nubes, arriba.
William Ospina.
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Voy a contarte cómo es el mundo que vamos a conquistar.
William Ospina, La serpiente sin ojos.
En los últimos años, dos campos de la física que se mantenían separados han
comenzado a relacionarse, la física de partículas elementales y la cosmología. En
una dirección, ideas de física de partículas son usadas para entender problemas
cosmológicos, y en la otra dirección las principales evidencias de física más allá
del modelo estándar provienen de observaciones a nivel cosmológico y astrofísico.
A escalas cosmológicas el análisis de las anisotropías observadas en el fondo
cósmico de microondas provee información valiosa sobre parámetros importantes
del universo temprano. Por ejemplo, dos de estos parámetros, la amplitud del
potencial gravitacional cuando los fotones se desacoplan de la materia y el con-
tenido de bariones del plasma primordial, se miden de las alturas de los picos de
anisotropías producidas por las oscilaciones acústicas en el plasma [1]. Lo intere-
sante de esta medida es que la masa total de bariones que se obtiene no es suficiente
para explicar el potencial gravitatorio necesario para generar un primer pico acús-
tico en el espectro angular de anisotropías como el que se observa [2, 3].
Los cúmulos de galaxias son los sistemas ligados gravitacionalmente mas
grandes que existen, tanto es así que están a mitad de camino entre la escala cos-
mológica y la astrofísica. En estos cúmulos la mayor cantidad de materia visible
está en forma de gas caliente que ha sido observado mediante telescopios espa-
ciales de rayos X. El problema que se observa en estos sistemas es que las galaxias
ligadas sienten fuerzas gravitacionales que no pueden ser explicadas por la masa
total del gas en el cúmulo que residen [4, 5]. Históricamente, Fritz Zwicky en los
años 30 descubrió que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían muy rápido
para que se mantuvieran ligadas tan solo por la fuerza gravitacional generada por
sus masas [6].
A escalas galácticas, información valiosa sobre las galaxias se puede extraer
de sus curvas de rotación. Estas curvas relacionan la velocidad de las estrellas
o el gas, con la distancia al centro la galaxia a la que pertenecen, es decir las
órbitas que describen. Para galaxias espirales las curvas de rotación son bastante
planas indicando que las estrellas y el gas que contienen se mueve en un potencial
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gravitatorio mucho mayor que el producido por todo el material observado dentro
de sus órbitas [7].
Además, el Telescopio Espacial Hubble ha revelado imágenes de galaxias y
cúmulos de galaxias que se ven bastante distorsionadas. Esto es debido a que la
gravedad curva los rayos de luz, por tanto la luz proveniente de fuentes muy le-
janas se distorsiona cuando pasa cerca a un objeto masivo, como una galaxia. Este
fenómeno es el llamado efecto de lente gravitacional. Lo interesante de este efecto
es que la masa total de sistemas ligados gravitacionalmente puede ser inferida por
su influencia sobre los rayos de luz emitidos por objetos que se encuentran tras de
ellos. Un hecho establecido y común a todos los sistemas de lentes cósmicas de-
tectados es que la gravedad necesaria para explicar las distorsiones en las imágenes
es mayor que la que puede generar la masa observada de las galaxias o cúmulos de
galaxias que actúan como lente [8].
Las discrepancias presentadas se basan en la suposición de que la materia emite
luz. Sin embargo, para dar sentido a la dinámica, distribución o forma de los ob-
jetos celestes que observamos, se debe introducir un tipo de materia que no inter-
acciona electromagnéticamente [9, 10, 11], la llamada materia oscura (DM por sus
siglas en ingles). En el marco del modelo estándar cosmológico, la DM constituye
el 26.8% de la densidad de energía total del universo, y aproximadamente el 85%
de su masa total [2, 3, 12]. Sin DM las galaxias (incluida la que habitamos) nunca
se hubiera formado [13].
El modelo de DM puede ser probado detectando la partícula que forma la ma-
teria invisible necesitada. El objetivo de esta tesis es el esclarecimiento de el prob-
lema de DM, nos centramos en la comprensión de su naturaleza fundamental y la
búsqueda observacional de partículas de DM. En primer lugar, debemos entender
lo que todas las discrepancias observadas implican para la naturaleza de la partícula
DM. Las pruebas sólo pueden decirnos que la DM tiene que ser principalmente no
bariónica [14, 15]. Si asumimos que la DM es bariónica, su densidad necesaria
para explicar las observaciones a escalas cosmológicas queda en conflicto directo
con las predicciones de abundancias de el helio, deuterio y litio de la nucleosíntesis
primordial y confirmadas por observaciones [16, 17].
El Modelo Estándar de la física de partículas no proporciona ningún candidato
no bariónico viable, por lo tanto, tenemos que examinar las teorías más allá del
Modelo Estándar (BSM) en busca de partículas que pueden cumplir los requisi-
tos de ser los ladrillos fundamentales de la DM. Partículas exóticas en las teorías
BSM que pueden ser DM suelen tener interacciones distintas a la gravitatoria con
partículas del Modelo Estándar y por lo tanto en la aniquilación de DM o su de-
caimiento algunas de estas pueden ser creadas. Las partículas del Modelo Estándar
producidas de esta manera generan efectos medibles en las observaciones astrofísi-
cas. Principalmente la modificación de los flujos y la distribución espacial de rayos
cósmicos que llegan a la Tierra, por ejemplo: protones, antiprotones, electrones,
3positrones, rayos gamma y neutrinos. Esta idea fue propuesta por primera vez en
el contexto de antiprotones producidos en la aniquilación de photinos como DM
por Silk y Srednicki en [18]. Dado que los rayos cósmicos cargados son desvia-
dos por campos magnéticos interestelares, separar sus fuentes de producción no es
un trabajo sencillo. Por lo tanto, en esta tesis nos centramos en los rayos gamma
creados en la aniquilación o desintegración de particulas de DM: se espera que
estos sólo sean ligeramente afectados por perdidas de energía y por eso viajan a
lo largo de geodésicas. Así, la búsqueda de señales no gravitacionales de DM en
observaciones del cielo en rayos gamma es el tema principal de esta tesis.
Con el fin de extraer información sobre la naturaleza de la DM a partir de datos
observacionales en rayos gamma algunas características de los candidatos a DM en
teorías BSM deben ser convolucionadas con su distribución a nuestro alrededor y
que es predicha por simulaciones cosmológicas de N-cuerpos. De esta manera se
puede calcular tanto, el flujo como la distribución de los rayos gamma inducidos
por DM en el cielo.
Las características básicas de los candidatos a DM relevantes para su búsqueda
en rayos gamma son:
• La masa de la partícula candidata, mDM, ya que establece la escala de energía
de los rayos gamma producidos.
• Tasa de aniquilación σannv o tiempo de vida τdec para DM estable o que
inestable, respectivamente
• El número de partículas del Modelo Estándar que se producen debido a la
aniquilación o desintegración de DM, Nγ,ann and Nγ,dec respectivamente.
Con estas características podemos predecir firmas espectrales de DM en la dis-
tribución energética de los rayos gamma que se observan, como por ejemplo lineas.
Los ingredientes necesarios para el cálculo de la emisión de rayos gamma en un




























donde la sección transversal por velocidad relativa de la DM σannv y la inversa
del tiempo de vida de la DM 1/τdec, para la aniquilación y descomposición de
DM, respectivamente, mide la conexión de materia visible a la oscura y pueden ser
relacionadas con el mecanismo de producción de DM en el universo temprano. Las
integrales dan el número de pares de partículas DM, en el caso de aniquilación, o
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de partículas de DM para desintegración, en V . ρDM contiene la información sobre
la distribución espacial y densidad de DM.
Las estimaciones de ρDM se obtienen a partir de simulaciones cosmológicas de
N-cuerpos, estas establecen las regiones preferidas del cielo para buscar señales de
DM, que son donde se esperan las más altas concentraciones de DM y al mismo
tiempo lo suficientemente cerca al planeta como para producir altos flujos de rayos
gamma: el Centro Galáctico (GC, por sus siglas en inglés), galaxias enanas esfer-
oidales (dSphs, por sus siglas en inglés) satélites de la Vía Láctea, y los cúmulos
de galaxias cercanos, que se cree que son los objetos más prometedores para la
búsqueda de DM.
Vale la pena señalar que incluso si esos sistemas estuvieran dominados por DM
y pudieran producir señales detectables en la Tierra, hay otras fuentes astrofísi-
cas de rayos gamma que pueden contaminar esas señales. De hecho las fuentes
astrofísicas pueden dar cuenta de casi todos los rayos gamma observados por tele-
scopios en el espacio y sobre la tierra. Por otra parte, como la astronomía de rayos
gamma es un campo de investigación relativamente nuevo, la mayoría de estas
fuentes de fondo son poco conocidas, lo que hace difícil identificar claramente una
señal de DM. Otra dificultad en la búsqueda de DM son los efectos instrumentales.
Ya que los rayos gamma no pueden ser observados por métodos ópticos se deben
usar detectores de partículas, que tienen muy mala energía y resolución espacial
en comparación con los telescopios ópticos. Dado que los rayos gamma son ab-
sorbidos por la atmósfera de la Tierra no pueden ser detectados directamente por
telescopios en la Tierra. Los Imaging Air Cherenkov Telescopes (IACTs) detectan
la luz Cherenkov producida por la interacción de rayos gamma con la atmósfera.
Actualmente hay tres sistemas IACTs operativos: HESS, MAGIC y VERITAS. Es-
tos solamente pueden hacer observaciones puntuales y necesitan algoritmos com-
plejos que difícilmente pueden discriminar rayos gamma de un fondo de rayos
cósmicos enorme. Otra posibilidad de detectar rayos gamma es con telescopios es-
paciales con los que se puede observar el cielo en rayos gamma más directamente.
En esta tesis se usan las observaciones hechas por el Telescopio de Gran Area
Fermi (Fermi-LAT), es el principal instrumento del satélite Fermi en órbita desde
junio 11, 2008 [19]. El Fermi-LAT realiza mediciones de rayos gamma que cubren
un rango de energía de ∼ 20 MeV a > 300 GeV sobre toda la esfera celeste. El
telescopio ha detectado fuentes puntuales y de pequeña extensión, por ejemplo:
blazares, remanentes de supernova (SNR) y púlsares [20], y una fuerte componente
difusa en todo el cielo, observada por primera vez por el satélite OSO-3 en la
región interior de la Galaxia [21]. La principal contribución a la emisión difusa se
relaciona con estructuras conocidas de la Vía Láctea como el plano galáctico. Los
rayos gamma de la emisión difusa provienen de la interacción de rayos cósmicos de
alta energía con el medio interestelar y los campos de radiación interestelar (ISRF).
También se ha observado una componente más débil que se considera distribuida
5isótropamente en el cielo: el fondo de rayos gamma isótropo (IGRB).
El propósito principal de este trabajo es el análisis del cielo en rayos gamma con
el fin de probar el paradigma de la DM. Analizamos las predicciones de las teorías
BSM sobre las signaturas en rayos gamma que son inducidas por la aniquilación
o la desintegración de partículas de DM. El análisis implica el estudio de fondos
astrofísicos e instrumentales que pueden imitar las señales de DM, lo que también
constituye una parte significativa de este trabajo.
En el capítulo 3 se revisan los resultados de algunas simulaciones de estructuras
de DM galácticas y extragalácticas con el fin de entender su distribución en el cielo.
También discutimos algunos de los candidatos de partículas exóticas para DM y la
manera cómo producen rayos gamma que podrían ser detectados por el Fermi-
LAT. En el capítulo 4 se describe el telescopio Fermi-LAT. En los capítulos 5, 6
y 7 presentamos observaciones de regiones del cielo optimizadas para la búsqueda
de DM, posteriormente el análisis de los datos obtenidos de esas regiones y la
comparación con predicciones tanto de DM como del fondo astrofísico. Estos
capítulos se basan en trabajos originales ya publicados en revistas científicas o en
vía de publicación. Conclusiones y perspectivas sobre futuros trabajos se presentan
en el capítulo 8.
A continuación una descripción más detallada de los capítulos 5, 6 y 7:
• En el capítulo 5 presentamos el trabajo [22] llevado a cabo en colaboración
con el Dr. M. Fornasa (Nottingham ), Dr. F. Zandanel (GRAPPA), Dr. A. J.
Cuesta (Yale), Prof. C. Muñoz (UAM & IFT), Prof. F. Prada (UAM & IFT)
y el Prof. G. Yepes (UAM). Estudiamos la línea de rayos gamma producida
por gravitinos como DM en un nuevo modelo supersimétrico bien motivado
fenomenológicamente, el µνSSM. Este modelo fue propuesto hace algunos
años por uno de mis supervisores, el Prof. Carlos Muñoz [23, 24]. En par-
ticular, para este trabajo se simula tanto las señales de DM como el fondo
astrofísico y establecemos las perspectivas de detección del gravitino como
la DM en la región del cúmulo de Virgo. Con esta investigación hemos con-
firmado la posibilidad de utilizar estructuras masivas extragalácticos como
objetivos óptimos para la detección de DM por medio de su decaimiento a
rayos gamma monocromáticos.
Además, en este capítulo se presenta un resumen y las principales conclu-
siones del trabajo [25] donde la colaboración Fermi-LAT lleva a cabo una
búsqueda exhaustiva de líneas en rayos gamma poniendo especial atención a
el rango de energías alrededor de 130 GeV , donde la detección de una línea
se ha reportado [26, 27].
• En el capítulo 6 discutimos el trabajo Fermi-MultiDark 1 [28]. Este es un
1Método de Multimensajeros para la Detección de la Materia Oscura (MultiDark) es un Proyecto
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paper de categoría II de la colaboración Fermi-LAT que se centró en el análi-
sis de la región interior de la Vía Láctea. Esta es una de las regiones más
interesantes y complicada del cielo en rayos gamma a causa de las distin-
tas fuentes puntuales y la posible confusión de una señal de DM con otras
fuentes difusas astrofísicas. En la investigación reportada en [28] deriva-
mos restricciones sobre los parámetros de candidatos a DM genéricos me-
diante la comparación de las predicciones teóricas con la emisión de rayos
gamma observada por el Fermi-LAT en regiones alrededor del centro Galác-
tico. Nuestro análisis es conservador ya que simplemente requiere que la
señal esperada de DM no exceda la emisión observada. Las restricciones
más fuertes se obtienen en el caso probable de que el colapso de bariones
del centro galáctico esté acompañado por la contracción de la distribución
de DM. Mi papel en este proyecto fue el de analizar los datos del telesco-
pio Fermi-LAT, la optimización de la región de interés (en colaboración con
el Dr. J-H Huh (UCLA)), el cálculo de los perfiles de densidad de DM (en
colaboración con el Prof. A. Klypin (NM State), el Prof. F. Prada y el Dr.
M. A. Sánchez-Conde (SLAC)) y el cálculo de las restricciones comparando
datos y las predicciones de DM (en colaboración con el Dr. J-H Huh y M.
Peiró (IFT)).
Además, he realizado dentro de la colaboración Fermi-LAT un nuevo análisis
de la región interna de la Galaxia basado en GALPROP [29] 2 (En colabo-
ración con el Prof. Igor V. Moskalenko y el Prof. Troy Porter), durante mi
estancia en la Universidad Stanford en 2011. Los resultados preliminares
de este trabajo fueron presentados en el Simposio de Fermi 2011 en Roma
por el Prof. Troy Porter, y también lo he presentado yo en la conferencia
internacional DSU 2011 en Beijing 3. En resumen, después de la sustraer un
modelo físico basado en GALPROP de los datos de Fermi-LAT del centro
de la Galaxia, los residuos son compatibles con fuentes puntuales detectadas
y pequeñas fluctuaciones. Incluso teniendo en cuenta las incertidumbres en
los parámetros astrofísicos iniciales necesarios para el cálculo de un modelo
de emisión de rayos gamma difusa los resultados .
• En el capítulo 7, primero se presenta la medición del espectro de potencias
angular (APS) del fondo de rayos gamma extragalácticos [30]. Mi con-
español financiado por el Programa Consolider-Ingenio 2010 del Ministerio de Economía y Com-
petitividad. El objetivo principal de MultiDark es impulsar la posición española en el campo me-
diante la creación de sinergias y colaboraciones entre los grupos participantes, con el fin de con-
tribuir de manera significativa a los esfuerzos mundiales para identificar y detectar la materia oscura.
http://www.multidark.es/
2un código numérico para el transporte de rayos cósmicos y la producción de emisiones difusas
de rayos gamma.
3http://kitpc.itp.ac.cn/dsu2011/index.html
7tribución a este trabajo categoría I de toda la colaboración Fermi-LAT fue
la creación y análisis de mapas residuales entre datos reales y simulados. En
segundo lugar, se han analizado las implicaciones de esta medición para es-
tudios de DM en otro proyecto Fermi-MultiDark [31, 32]. En este proyecto
nos propusimos restringir modelos genericos de DM utilizando la medida del
APS. MultiDark contribuyó con las predicciones de la distribución DM que
obtienen de simulaciones cosmológicas de N-cuerpos y extrapolaciones bien
motivadas y justificadas de esas simulaciones a pequeña escala como se pre-
senta en la ref. [33]. MultiDark también proporcionó el calculo del numero
de rayos gamma producidos por aniquilación o desintegración de DM, tanto
la producción in-situ como la debida a dispersión Compton inversa (ICS).
Durante mi estancia de investigación en Caltech en 2012 en colaboración con
el Dr. M. Fornasa y la Dr. J. Siegal-Gaskins (Caltech ) calculamos las predic-
ciones del APS inducido por partículas de DM de diferentes masas y canales
de aniquilación/desintegración en función de los mapas que se presentan en
[33]. En paralelo con el Dr. A. Cuocco (Torino), el Prof. E. Komatsu (MPI
de Astrofísica), el Dr. T. Linden (U. de Chicago), y la Dr. J. Siegal-Gaskins,
hemos actualizado la medida del APS utilizando 45 meses datos y las nuevas
funciones de descripción del Fermi-LAT [32]. Con las predicciones de DM
y la medición del APS ya publicados [30] hemos establecido restricciones
interesantes en la aniquilación de DM [31].
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Introduction
Voy a contarte cómo es el mundo que vamos a conquistar.
William Ospina, La serpiente sin ojos.
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2.1 Prologue
Since the last few years two fields of physics that remained separated have started to
interact, elementary particle physics and cosmology. On one hand, particle physics
ideas help in cosmological issues, and on the other hand the most compelling ev-
idences for physics beyond the standard model (BSM) come from observations at
both cosmological and astrophysical level.
At cosmological scales the analysis of anisotropies observed in the cosmic mi-
crowave background shed light on important parameters of the early universe. For
instance, the amplitude of the gravitational potential when photons decoupled from
matter and the baryon content of the primordial plasma can be measured from
the height of the peaks of anisotropies produced by acoustic oscillations [1]. The
amount of baryons needed to explain the amplitude of the potential inferred is quite
larger than the measured value [2, 3].
Galaxy clusters are at the cross-roads of cosmology and astrophysics scales. In
these systems the largest amount of visible matter is in the form of hot gas that
can be detected with X-ray satellites. However, galaxies bounded to clusters feel
gravitational forces that can not be explained using the gas mass observed [4, 5].
Historically, Fritz Zwicky in the 1930’s realized that galaxies in the Coma cluster
seem to be moving too fast to keep held bound by their mutual gravity [6].
On galactic scales valuable information on galaxies can be extracted from their
rotation curves. This relate the velocity of stars or gas in galaxies with their orbits.
In spiral galaxies the flatness of rotation curves reveals that stars and gas are moving
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in a gravitational potential many times larger than the one produced by all the
material observed within their orbits [7].
In addition, some Hubble Space Telescope images of galaxies and clusters look
as if they were seen through wavy glass. It is because gravity bends light rays.
Making use of this, the total mass of gravitational bound systems can be inferred
from their influence on the light emitted by objects behind them. This phenomenon
is called gravitational lensing. A discrepancy in all the cosmic lenses detected has
been established, the mass needed to explain distortions in images is larger than the
observed mass of the foreground systems [8].
The discrepancies presented above, among others, are based on the assumption
that light trace matter. However to make sense of dynamics, distribution, or shape
of celestial objects that emit any type of light, a material that does not interact
electromagnetically is invoked [9, 10, 11], this is known as Dark Matter (DM). In
the framework of the standard cosmological model Λ Cold Dark Matter (ΛCDM),
DM make up 26.8% of the universe’s energy density budget, and about 85% of
its total mass [2, 3, 12]. Without it, galaxies (including our own) would never be
formed [13].
DM can be probed detecting the unseen matter needed. In this thesis we aim
on shedding light on the DM issue by focussing on the understanding of its funda-
mental nature and the observational search for particles of DM. First, we need to
figure out what all the observed discrepancies imply for the DM particle’s nature.
The evidences only can tell us that DM has to be mainly non-baryonic [14, 15]. If
we assume that DM is baryonic, the DM density needed to account the observa-
tions at cosmological scales there is a direct conflict with the Helium, Deuterium
and Lithium abundances successfully predicted by primordial nucleosynthesis and
confirmed by observations [16, 17].
The Standard Model (SM) of particle physics does not provide any viable non-
baryonic candidate, therefore we need to look into theories BSM for particles that
can fulfill the requirements of being the fundamental bricks of the DM. Exotic
particles in theories BSM that can make up the DM normally have interactions
other than gravitational with particles of the SM and therefore, in DM annihilation
or decay some of them may be created. The SM particles produced in this way
would induce measurable effects in astrophysical observations, modifying fluxes
and spatial distribution of cosmic rays (CR), i.e. protons, antiprotons, electrons,
positrons, gamma-rays and neutrinos arriving to the Earth. This was proposed first
in the context of CR anti-Protons for photino DM by Silk and Srednicki in [18].
Since charged cosmic rays are deflected by interstellar magnetic fields, disentangle
their sources is not straightforward. Therefore we focus on DM-induced gamma-
rays: they are expected to be only marginally affected by energy loses and because
of it, to travel along geodesics. Search for non-gravitational signals of DM in the
gamma-ray sky is the main subject of this thesis.
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In order to extract information on the DM nature from gamma-ray data some
characteristics of DM candidates in BSM theories must be convolved with the dis-
tribution of DM around us predicted by cosmological N-body simulations. In this
way we can calculate both, flux and distribution of DM-induced gamma-rays on the
sky. The basic characteristics of DM candidates relevant for gamma-ray searches
are:
• DM mass, mDM, since it sets the energy scale of the gamma-rays produced.
• Annihilation rate σannv or lifetime τdec for stable or decaying DM, respec-
tively
• The number of SM particles produced due to DM annihilation or decay,
Nγ,ann and Nγ,dec respectively.
With those characteristics we can predict energy spectral signatures of DM,
like sharp features. The ingredients needed to calculate the prompt gamma-ray





























where the DM-SM cross section times DM relative velocity σannv and the inverse
of the DM lifetime 1/τdec, for annihilation and decay respectively, measure the
connection of visible to dark matter and can be related to the mechanism of DM
production in the early universe. The integrals give the number of DM particle
pairs, in the case of annihilation, or DM particles for decay, in V . ρDM encloses the
information on the spatial DM distribution and density.
Estimates of ρDM are obtained from cosmological N-body simulations; they
provide the preferred regions of the sky to look for a DM signal, i.e., those with
the highest expected DM concentrations and still close enough to yield high DM-
induced fluxes at the Earth: the Galactic Center (GC), nearby dwarf spheroidal
galaxy (dSphs) satellites of the Milky Way, as well as local galaxy clusters are
thought to be among the most promising objects for DM searches.
It is worth noting that even if those systems were DM dominated and could
produce detectable signals on the Earth, there are other astrophysical gamma-ray
emitters that could contaminate the signal and indeed account for almost all the
gamma-rays observed by space and ground based telescopes. Furthermore, as
gamma-ray astronomy is a relatively new field of research, most of those back-
ground sources are poorly understood, thus making difficult to disentangle a DM
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signal. Other potential difficulty at DM searches are instrumental effects, since
gamma rays cannot be observed by optical methods, particle detectors, that have
very poor energy and spatial resolution in comparison with optical telescopes, are
needed to perform the observations. Since gamma rays are absorbed by the Earth’s
atmosphere they can not be detected directly by telescopes on the Earth. Imaging
Air Cherenkov Telescopes (IACTs) detect Cherenkov light produced by interac-
tion of gamma rays arriving to the planet with the atmosphere. Currently there
are three operating IACTs systems: HESS, MAGIC and VERITAS. They can only
make pointing observations and need complex algorithm to discriminate gamma
rays from a huge cosmic-ray background. Another possibility to detect gamma
rays is with space-based telescopes that can observe the gamma-ray sky directly.
In this thesis, observations are made using the Fermi Large Area Telescope
(Fermi-LAT), the main instrument of the Fermi satellite on orbit since June 11,
2008 [19]. The Fermi-LAT performs gamma-ray measurements covering an energy
range from ∼ 20 MeV to > 300 GeV over the whole celestial sphere. It has detected
point and small extended sources, e.g. blazars, supernova remnants (SNRs) and
pulsars [20], and a strong diffuse component in the whole sky first observed by
the OSO-3 satellite in the inner Galaxy region [21]. The main contribution of
the diffuse emission is correlated with Milky Way structures, those gamma-rays
arise from interactions of high-energy cosmic rays with the interstellar medium and
the interstellar radiation field (ISRF). A fainter component considered to have an
isotropic or nearly isotropic distribution on the sky, the so-called isotropic gamma-
ray background (IGRB), has also been observed.
The main purpose of this work is the analysis of the gamma-ray sky in order to
probe the DM paradigm by testing the predictions of theories BSM on gamma-ray
signatures induced by particle’s DM annihilation or decay. The analysis implicitly
carries the needed thorough study of astrophysical and instrumental backgrounds
that can mimic those signals; this also constituting a significant part of the work.
In chapter 3 we present results of N-body simulations of galactic and extra-
galactic DM structures in order to predict their distribution on the sky. Also we
discus some of the exotic particle candidates for DM and the way how they pro-
duce gamma-ray signals that could be detected by the Fermi-LAT. In chapter 4 the
Fermi-LAT telescope is described. In chapters 5, 6 and 7 we present observations of
the target regions optimized for DM searches, the subsequent data analysis and the
comparison with optimum predictions. These chapters are based on original work
already published in peer review journals or about to be published. Conclusions
and outlook about further work are presented in chapter 8.
A more detail description of chapters 5, 6 and 7 follows:
• In chapter 5 we present the work [22] carried out in collaboration with Dr.
M. Fornasa (Nottingham), Dr. F. Zandanel (GRAPPA), Dr. A. J. Cuesta
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(Yale), Prof. C. Munoz (UAM & IFT), Prof. F. Prada (UAM & IFT) and
Prof. G. Yepes (UAM). We study the gamma-ray line produced by gravitinos
as DM in a new, phenomenologically well motivated, supersymmetric model,
the µνSSM, proposed some years ago by one of my advisors, Prof. Carlos
Muñoz [23, 24]. In particular, for this work we simulate both DM signals
and background, and set prospects of gravitino DM detection in the region
of the Virgo cluster. We have confirmed the potential of using extragalactic
massive structures as optimal targets for decaying DM detection.
In addition, in this chapter we present the bottom line and main conclusions
of our the work [25] where the Fermi-LAT collaboration performs a thorough
search of gamma-ray lines paying special attention to the energy range about
130 GeV, where the detection of a line has been claimed [26, 27].
• In chapter 6 we discuss the Fermi-MultiDark1 project [28], category II paper
of the Fermi-LAT collaboration, focused on the inner region of the Milky
Way. This is one of the most interesting and complicated regions of the
gamma-ray sky because of the many point sources and potential confusion,
the uncertainties associated with the diffuse gamma-ray emission, together
with the potential for DM detection. We derive constraints on parameters
of generic dark matter candidates by comparing theoretical predictions with
the gamma-ray emission observed by the Fermi-LAT from the region around
the Galactic Center. Our analysis is conservative since it simply requires
that the expected dark matter signal does not exceed the observed emission.
The constraints obtained in the likely case that the collapse of baryons to the
Galactic Center is accompanied by the contraction of the DM are strong. My
role in this project was the Fermi-LAT data analysis, the optimization of the
region of interest (in collaboration with Dr. J-H Huh(UCLA)), the estimate
of the predictions for DM density profile (in collaboration Prof. A. Klypin
(NM State), Prof. F. Prada and Dr. M Sánchez-Conde (SLAC)) and the
setting of constraints from the comparison between data and DM predictions
(in collaboration with Dr. J-H Huh and M. Peiró (IFT)).
In addition, I have performed within Fermi-LAT a novel analysis of this
region based on GALPROP [29] 2 (in collaboration with Prof. Igor V.
Moskalenko and Prof. Troy Porter), during my stay at Stanford University in
2011. The preliminary results of this work were presented at the Fermi Sym-
1Multimessenger Approach for Dark Matter Detection (MultiDark) is a Spanish Project sup-
ported by the Consolider-Ingenio 2010 Programme of the Ministry of Economy and Competitive-
ness. The main goal of MultiDark is to push forward the Spanish position in the field by creating
synergies and collaborations among the participating groups, in order to contribute significantly to
the worldwide efforts to identify and detect the dark matter. http://www.multidark.es/
2A numerical code for cosmic-ray transport and diffuse emission production.
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posium 2011 at Rome by Prof. Troy Porter, and also by myself on the inter-
national workshop DSU 2011 at Beijing 3. In summary, regarding the uncer-
tainties in the astrophysical inputs for the calculation of a diffuse gamma-ray
emission model, after subtraction of a physically-motivated model based on
GALPROP from the Fermi-LAT data, the residual is compatible with de-
tected point sources and small fluctuations.
• In chapter 7, first the angular power spectrum (APS) measurement of the ex-
tragalactic gamma-ray background is presented [30]. My contribution to this
category I paper of the whole Fermi-LAT collaboration was the creation and
analysis of residual maps between real and mock dataset. Second, we have
analysed the implication of this work for DM studies in the Fermi-MultiDark
project [31, 32] is discussed. In this project we set constrains on generic DM
models using the APS measured. MultiDark contribute with predictions of
the DM distribution from N-body simulations and well motivated extrapola-
tions of those simulations to small scales as presented in ref. [33]. Multidark
also provides gamma-ray yield by both, prompt and inverse Compton scatter-
ing (ICS) emission in DM decay and annihilation. During my research stay
in Caltech in 2012 in collaboration with Dr. M. Fornasa and Dr. J. Siegal-
Gaskins (Caltech) we make the DM-induced APS predictions for different
DM masses and annihilation/decay channels based on the maps presented in
[33]. In parallel with Dr. A. Cuocco (Torino), Prof. E. Komatsu (MPI for
Astrophysics), Dr. T. Linden (U. of Chicago), and Dr. J. Siegal-Gaskins,
we have updated the Fermi-LAT APS measurement using 45 months data
and new Fermi-LAT performance [32]. Using the DM predictions and the
already published APS measurement [30] we have set interesting constraints
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Chapter 3
Dark matter shapes the universe
The moral of this section is the unity of the universe.
Robert H. Dicke & Jim Peebles, Gravitation and Space Science.
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The large scale structure of the universe as seeing today has two challenging
puzzles, its origin and evolution. The solution to these problems will help to
understand the epoch of galaxy formation, the clustering in galaxy distribution,
the amplitude and form of anisotropies in the CMB. The leading idea in structure
formation theories is that the origin of structures are quantum fluctuations in the
primeval fireball. The evolution of these quantum seeds to form galaxies, groups
and clusters of galaxies and the cosmic web of filaments needs to be speed up by the
inclusion of an enormous dark source of gravity that indeed constitutes the skele-
ton of cosmic structures. In this chapter we review results of N-body simulations
of extragalactic and galactic DM structures in order to predict their distribution on
the sky. Then, we discus some of the exotic particle candidates to DM and the way
how they produce gamma-ray signatures that could be detected by the Fermi-LAT.
Therefore the aim of this chapter is to discuss the connection between structure
evolution and the DM fundamental nature.
3.1 Dark matter halos
Jim Peebles in late 1960s simulated the movement of galaxies under the influence
of gravitational forces in order to understand their clustering. For today’s stan-
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Figure 3.1: Galaxy embedded into a DM halo
dards that was a very poor N-body simulation with only 300 objects, the important
result was that galaxies not only follow the Hubble flow, but they also move un-
der the influence of their mutual gravitational attractions until finally fall back on
themselves. Peebles concluded that in order to understand the evolution of the uni-
verse their components must no longer be treated as individual lonely objects but as
members of a complex interacting system. That first N-body simulation was made
during a Peebles’ summer visit to Los Alamos Scientific Laboratory. When he
went back to Princeton he worked further on his simulations, now with up to 2000
objects, confirming the initial results. Simultaneously, Jeremiah Ostriker, also at
Princeton, was trying to understand the Milky Way formation but without much
success. He was able to see easily using his models that the Milky Way should
have become bar-shaped or broken up into two galaxies after one rotation. The
problem was that our galaxy is old enough to have completed too many rotations.
Ostriker approached Peebles and showed his strange results. After that they started
a set of N-body simulations trying to replicate the Milky Way. In their first sim-
ulations the galaxies wobbled catastrophically during their first 200-million-year
rotation. Nevertheless Ostriker and Peebles knew that if they added more matter
they could generate enough gravity to stabilize and hold the galaxy together. They
added a large halo of some material that telescopes couldn’t see but that had to
be there (see figure 3.1), and the computer finally produced pictures of a galaxy
as the Milky Way [34]. Those simulations including a huge DM halo suggested
that there is more mass in the universe than accounted for, and this brought them
back to the "missing mass" problem pointed out by Fritz Zwicky 40 years earlier.
The Zwicky’s study was on galaxies in clusters as Coma, as we discussed in the
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Figure 3.2: Left: Rotation curves of spiral galaxies [35]. Right: Rotation curve
of the spiral galaxy NGC3198 explained with the embedding of the galaxy in a
gigantic DM halo.
prologue, but Ostriker and Peebles were studying a single galaxy evolution. It was
Vera Rubin’s velocity curves (see a complete review here [7]) that provided ob-
servational support to the Ostriker-Peebles idea of galaxies embedded in huge DM
halos (see figure 3.1). The argument is as follows: in a rotating galaxy with mass
M(r) inside the galactocentric radius r where the circular velocity is v, the con-
dition for stability is that the centrifugal acceleration v2/r should be equal to the





in this way the rotation curves of spiral galaxies can be explained if M(r) split in
two components, one visible that decrease with r and other dark proportional to
r, thus fitting the Ostriker-Peebles picture of galaxies embedded in enormous DM
halos (see figure 3.2). Although the ΛCDM model can explain observations, and
brilliant ideas on the nature of DM had been proposed, only a clear indication from
direct and indirect DM searches can guide us to a final cosmological model [36].
3.1.1 Extragalactic distribution
In the ΛCDM structure formation, DM clumps to form halos where galaxies are
created via complex baryonic physics. DM halos distribute in the universe to as-
semble voids, walls, and filaments; statistical description of these objects is in im-
pressive agreement with the large scale distribution of galaxies, see figure 3.3.
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Figure 3.3: Left: A Millenium simulation run in a box of size 100 Mpc h−1 with
matched sides. Here three snapshot at z = 6, z = 2, and z = 0 from left to right
respectively, are shown [Picture credits V. Springel]. Right: Large scale structure
from observations (in blue and violet) and numerical simulations (in red and bur-
gundy). One can see voids, walls, and filaments. These are the constituents of the
cosmic web. [Picture credits V. Springel, C. S. Frenk and S. D. M. White [38]]
Millennium-II simulation
The Millennium-II simulation (MS-II) [37] traces the formation and evolution of
DM structures at cosmological scale. The MS-II follows 21603 particles within
a comoving cube of 100 Mpc h−1 on a side. Each simulation particle represents
mres = 6.885 × 106 h−1M. This mass resolution allows to resolve galaxies as
the Milky Way’s dwarf spheroidals with about 20 particles and Milky Way-mass
galaxies with hundreds of thousands of particles. The MS-II simulation reproduces
and improves the results of the first Millennium simulation giving at large scales
a distribution remarkable compatible with the structures observed. See the right
panel of figure 3.3. At low scales MS-II allows to resolve the granulated structure
of halos, i.e. subhalos with masses above few times mres that are hosted by main
halos, see figure 3.4. The Friend-Of-Friends (FOF) halo and subhalo catalogs are
products of the simulation that provide a tool to study different aspects of structures
in the universe as, for instance, their anisotropic distribution.
CLUES simulations
CLUES (Constrained Local UniversE Simulations) N-body simulations1 aim at
describing the formation and evolution of DM halos in a way to reproduce, as
precise as possible, our Local Universe. To this goal, constrained initial conditions
1http://www.clues-project.org
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Figure 3.4: A sequential zoom through the Millennium-II Simulation. The large
image (upper left) is a 15 Mpc h−1 thick slice through the full 100 Mpc h−1 sim-
ulation box at redshift zero, centered on the most massive halo in the simulation.
This halo has a mass similar to the Coma cluster mass, is composed of 119.5 mil-
lion particles, and contains approximately 36,000 resolved subhalos spanning 6.7
decades in mass. Starting from the upper right and moving clockwise, subsequent
panels zoom into the cluster region and show slices that are 40, 15, 5, 2, and 0.5
Mpc h−1 on a side (with thicknesses of 10, 6, 5, 2, and 0.5 Mpc h−1). Even at 0.5
Mpc h−1, which is approximately 1/10th the diameter of the halo, a rich variety of
substructure is visible.
are set up using the information from radial and peculiar velocities of galaxies
from astrophysical catalogs, together with the determination of the masses of the
galaxy clusters detected in X-rays [39, 40]. In particular the characteristics of the
most massive clusters such as Virgo, Coma and Perseus, together with the Great
Attractor, are well reproduced compared to the real objects, apart from a typical
mismatch around 5 Mpc h−1 in their position, see figure 3.5.
3.1.2 Milky Way’s halo density profile
Cosmological N-body simulations provide important results regarding the expected
DM density in our Galaxy. Simulations suggest the existence of a universal DM
density profile, valid for all masses and cosmological epochs. It is convenient to use
the following parametrization for the DM halo density [41], which covers different
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Figure 3.5: Large scale dark matter density distribution in a CLUES simulation.
The image covers the full box range of 160 Mpc h−1. Several objects of the real
universe are identified: the circle shows the position of our Local Group, a blown
up panel shows the detailed structure of the simulated Local Group. The resolution
of this small region of 2 Mpc h−1 radius is equivalent to having a total of 40963 (70
billion) particles in the whole box, which translates in a dynamical range of more
than 106.
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where ρs and rs represent a characteristic density and a scale radius, respectively.
The NFW density profile [42, 43], with (α,β,γ) = (1,3,1), is by far the most widely
used in the literature. Another approximation is the so-called Einasto profile [44,
45]











which provides a better fit than NFW to numerical results [45, 46]. Finally, it is
important to keep in mind that DM density profiles can possess a core at the center.
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where the scale radius rs is the size of the core.
Early results on the central slopes of the DM profiles showed some significant
disagreement between the estimates, with values ranging from γ = 1.5 [48] to
γ = 1 [42, 43]. As the accuracy of the simulations improved, the disagreement
became smaller. For the Via Lactea II (VLII) simulation the slope in Ref. [49] was
estimated to be γ = 1.24. A re-analysis of the VLII simulation and new simulations
performed by the same group give the slope γ = 0.8− 1.0 [50], which is consistent
with the Aquarius simulation [51]. Another improvement comes from the fact that
the simulations now resolve the cusp down to a radius of ∼ 100 pc, which means
that less extrapolation is required for the density of the central region.
Yet, there is an additional ingredient that is expected to play a prominent role
in the centers of DM halos: baryons. Although only a very small fraction of the
total matter content in the Universe is due to baryons, they represent the dominant
component at the very centers of galaxies like the Milky Way. Actually, the fact
that current N-body simulations do not resolve the innermost regions of the halos,
is a minor consideration relative to the uncertainties due to the interplay between
baryons and DM.
The baryons lose energy through radiative processes and fall into the central
regions of a forming galaxy. As a consequence of this redistribution of mass, the
resulting gravitational potential is deeper, and the DM must move closer to the
center, increasing its density. This compression of DM halos due to baryonic infall
was first studied in Ref. [52] for a spherically symmetric DM halo using simple
simulations and adiabatic invariants. A convenient analytical approximation was
provided in Ref. [53]. The model was later modified [54] to account for the ec-
centricity of orbits of DM particles. The effect seems to be confirmed by recent
hydrodynamic simulations (see e.g. Refs. [55, 56, 57, 58, 59, 60].). In Ref. [58],
for instance, the authors ran a set of high-resolution hydrodynamic simulations
that self-consistently included complex baryonic physics such as gas dissipation,
star formation and supernova feedback. They all showed a clear steepening of the
inner DM density profiles with respect to DM-only simulations. Indeed, it is ar-
gued by the authors that such effect should be always included in order to correctly
model the mass distribution in galaxies and galaxy clusters.
As pointed out in Ref. [61], the effect of the baryonic adiabatic compression
might be crucial for indirect DM searches, as it increases by several orders of mag-
nitude the gamma-ray flux from DM annihilation in the inner regions, and therefore
the DM detectability. In Ref. [62], this effect was used to study the detection of su-
persymmetric DM by the Fermi-LAT, with the conclusion that fluxes from the GC
would be largely reachable in significant regions of the supersymmetric parame-
ter space. The effect of compression on galaxy clusters was recently studied in
Ref. [63].
There is however another possible effect related to baryons that tends to de-
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crease the DM density and flatten the DM cusp [64, 65, 66]. The mechanism relies
on numerous episodes of baryon infall followed by a strong burst of star formation,
which expels the baryons. At the beginning of each episode the baryons dominate
the gravitational potential. The DM contracts to respond to the changed potential.
A sudden onset of star formation drives the baryons out. The DM also moves out
because of the shallower potential. Each episode produces a relatively small ef-
fect on the DM, but a large number of them results in a significant decline of the
DM density. Indeed, cosmological simulations that implement this process show
a strong decline of the DM density [67, 68]. Whether the process happens in re-
ality is still unclear. Simulations with the cycles of infall-burst-expansion process
require that the gas during the burst stage does not lose energy through radiation,
which is not realistic. Still, the strong energy release needed by the mechanism
may be provided by other processes and the flattening of the DM cusp may occur.
If this happened to our Galaxy, then the DM density within the central ∼ 500 pc
may become constant [68]. We note that this mechanism would wipe out the DM
cusp also in centers of dwarf galaxies [67]. Yet, a recent work that also includes
stellar feedback offers a much more complicated picture in which galaxies may
retain or not their DM cusps depending on the ratio between their stellar-to-halo
masses [69].
3.2 The WIMP scenario
A large variety of particle DM candidates can be labeled as Weakly Interactive
Massive Particles (WIMPs). In WIMP models the observed abundance of DM is
connected (via thermal decoupling and cosmology) to its particle nature throughout
the so-called WIMP miracle. In the following we review this connection based in
the references [14, 79]. Let us assume that DM particles today are thermal relics
of the Early Universe, using the Boltzmann equation we can track the DM number
density, n:
Lˆ[ f ] = Cˆ[ f ], (3.5)
with Lˆ the Liouville operator that model the change in time of the phase space den-
sity, f = f (~p, ~x, t), and the collision operator, Cˆ, that describe the number of parti-
cles per phase-space volume lost or gained per unit time. In a Friedman-Lemaître-
Robertson-Walker universe, i.e. imposing homogeneity and isotropy, f (~p, ~x, t) does
not depends on direction, and moments in all directions are equally distributed,
therefore f (~p, ~x, t) = f (E, t). The Liouville operator working on f (E, t) integrated
over momentum space reads∫






+ 3H · n, (3.6)
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with g the number of spin degrees of freedom and H is Hubble constant. This
result can be easily understood. The first term describes the number density of
particles varying in time and the second one gives the dilution of particles due to
the universe’s expansion. For the right hand side of equation 3.5 we consider two
DM particles annihilating to a SM pair, DM1 + DM2 = q3 + q4, thus the momentum







= − 〈σv〉 (nDM1nDM2 − neqDM1neqDM2), (3.7)
where 〈σv〉 is the annihilation cross-section averaged over the velocity distribution
of the DM particles, and neqDMi is the number density of the particle DMi at thermal
equilibrium. Assuming self-conjugated DM particles DM1 = DM2 = DM the
Boltzmann equation can be expressed as
dnDM
dt
+ 3H · nDM = − 〈σv〉 (n2DM − (neqDM)2). (3.8)
We next introduce the variables: Y = nDM/s and Yeq = n
eq
DM/s, with s the en-
tropy density. In a comoving volume (sa3 = constant) the entropy keeps constant
and n˙DM + 3HnDM = sY˙ , thus the particle dilution term disappear introducing the
variable Y . Now the equation 3.8 reads
sY˙ = − 〈σv〉 s2(Y2 − (Yeq)2). (3.9)
Figure 3.6 shows the solution of Y as function of the quantity x = mDM/T with
mDM the DM mass and T the universe’s temperature. In the Early Universe at high
temperature the DM interaction rate Γ ≈ nDM 〈σv〉 is larger than the expansion rate
of the universe H, and DM particles are producing and disappearing all the time,
in other words, DM is coupled to the primaeval plasma. The universe expands
cooling down, increasing x, and at some point Γ ≈ H, there are not enough energy
in the plasma to keep DM coupled and the quantity Y "freeze out". If no entropy is
produced Ytoday = Yfreeze out, therefore nDMtoday = stoday ·Yfreeze out. In figure 3.6 we can
see that the freeze out point for Y depends on 〈σv〉, the more interaction between
DM and SM particles, the lower DM particle density today. This density has been
infered from many observations including the CMB anisotropies by WMAP and




h2 ≈ 0.1, (3.10)
with h = H/100, ρc = 3H2/8piG the universe’s critical density, and assuming mDM
in the GeV range , we get:
ΩDMh2 ≈ 3 × 10
−27
〈σv〉 . (3.11)
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Figure 3.6: Y as function x = mDM/T . The quantity x is proportional to time, as
the universe expands its temperature drops, thus x increase with cosmological time.
The WIMP miracle is that an electroweak interaction between DM and SM parti-
cles of 〈σv〉 ≈ 3 × 10−26 cm3s , naturally produce ΩDMh2 ≈ 0.1.
3.2.1 Gamma-ray flux from WIMP annihilation
If DM relic particles annihilate to SM ones some gamma rays can be produced, as
we discuss in the following. In the Galactic halo, the gamma-ray flux from DM
annihilation has two main contributions [80]: prompt photons and photons induced
via Inverse Compton Scattering (ICS). The former are produced indirectly through
hadronization, fragmentation and decays of the DM annihilation products or by
internal bremsstrahlung, or directly through one-loop processes (but these are typ-
ically suppressed in most DM models). The second contribution originates from
electrons and positrons produced in DM annihilations, via ICS off the ambient pho-
ton background. The other two possible contributions to the gamma-ray flux from
DM annihilation can be neglected in our analysis: radiation from bremsstrahlung
is expected to be sub-dominant with respect to ICS in the energy range considered
(1 - 100 GeV) and a few degrees off the Galactic plane (see Fig. 14 in Ref. [81]),
and synchrotron radiation is only relevant at radio frequencies, below the Fermi-
LAT threshold. Thus the gamma-ray differential flux from DM annihilation from a
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We discuss in detail both components below. It is worth mentioning that in some
models pairs of WIMPs can also annihilate to a photon (γ) and a second particle
(X), for example, γγ, γZ boson, or γ Higgs, producing monochromatic gamma
rays. DM particles do not couple directly to photons since DM is strongly con-
strained to be electrically neutral. Therefore, sharp features due to the process
DM + DM → γ + X are loop suppressed. The rest frame-energy of the line pro-









In the case of WIMP annihilating to two photons, the line appears at the mass of
the WIMP particle.
Prompt gamma rays
A continuous spectrum of gamma rays is produced mainly by the decays of
pi0’s generated in the cascading of annihilation products and also by internal
bremsstrahlung. While the former process is completely determined for each given
final state of annihilation (the standard channels used in literature are bb¯, τ+τ−,
µ+µ− and W+W−), the latter depends in general on the details of the DM model such
as the DM particle spin and the properties of the mediating particle. Nevertheless,
it is known that internal bremsstrahlung always includes much model-independent
final state radiation (FSR), which is emitted directly from charged particles in the
external legs [82, 83]. In analysis of generic DM models, only these FSR model-
independent components of the internal bremsstrahlung are considered. It is a safe
choice for conservative approaches, since the inclusion of model-dependent emis-
sion from virtual charged mediators would increase the amount of photons gener-
ated in annihilations making constraints only stronger [83, 26].
As we will consider throughout this thesis the case of self-conjugated DM par-













This equation has to be multiplied by an additional factor of 1/2 if the DM particle
studied is not its own anti-particle. The discrete sum is over all DM annihilation
channels. dN iγ/dEγ is the differential gamma-ray yield
2, the quantity J¯(∆Ω) (com-







ρ2(r(l,Ψ)) dl . (3.15)
2 For the spectra of gamma rays we use pre-evaluated tables in [86], which are generated using
PYTHIA [87] and thus containing FSR properly.
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The J-factor accounts for both the DM distribution and the geometry of the system3.
The integral of the square of the DM density ρ2 in the direction of observation Ψ is
along the line of sight (l.o.s), and r and l represent the galactocentric distance and
the distance to the Earth, respectively. Indeed, in Eq. (3.14), all the dependence on
astrophysical parameters is encoded in the J-factor itself, whereas the rest of the
terms encode the particle physics input4. The most crucial aspect in the calculation
of J¯(∆Ω)∆Ω is related to the modeling of the DM distribution in the GC.
Gamma rays from Inverse Compton Scattering
Electron and positron (e±) fluxes are generated in DM annihilations mainly through
the hadronization, fragmentation and decays of the annihilation products, since
direct production of e+e− is supressed by small couplings in most DM models.
These e± propagate in the Galaxy and produce high-energy gamma rays via ICS
off the ambient photon background. The differential flux produced by ICS from a




















where EI is the e± injection energy, Ψ corresponds to the angular position where
the ICS gamma rays are produced, and the function IIC(Eγ, EI; Ψ) is given by









I˜(Ee, EI; x) . (3.17)
Here x = (l,Ψ) and bT ∝ E2 is the energy-loss rate of the electron in the Thom-
son limit. The function PIC is the photon emission power for ICS, and it depends
on the interstellar radiation (ISR) densities for each of the species composing the
photon background. It is known that the ISR in the inner Galactic region can be
well modeled as a sum of separate black body radiation components correspond-
ing to star-light (SL), infrared radiation (IR), and cosmic microwave background
3Although in principle the point-spread function (PSF) should be included in this formula (see
e.g., Refs.[61, 84, 85]), it turns out to be not relevant in our study mainly for two reasons: i) we
deal with fluxes integrated in large regions of the sky, much larger than the PSF, and ii) we avoid
the very center of the Galaxy, where the PSF would artificially smear out the cusps expected from
some of the DM density profiles.
4 Strictly speaking, both terms are not completely independent of each other, as the minimum
predicted mass for DM halos is set by the properties of the DM particle and is expected to play
an important role also in the J-factor when substructures are taken into account. Here, we do not
consider the effect of substructures on the annihilation flux, as large substructure boosts are only
expected for the outskirts of DM halos [88, 89], and thus they should have a very small impact on
inner Galaxy studies.
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(CMB) [91]. In this work we have used the interstellar radiation field provided by
GALPROP [92] to calculate the normalization and the temperature for each of these
three components. For the injection spectra of e±, we utilize pre-evaluated tables
in [86].
The last ingredient in Eq. (3.17) is the I˜(Ee, EI; x) function, which can be given
in terms of the well- known halo function [86],
I(E, EI; x) = I˜(E, EI; x)[(bT (E)/b(E, x))(ρ(x)/ρ)2]−1, (3.18)
where ρ is the DM density at Sun’s position and b(E, x) encodes the energy loss
of the e±. The I˜(Ee, EI; x) function obeys the diffusion loss equation [86],











= 0 , (3.19)
and is commonly solved by modeling the diffusion region as a cylinder with radius
Rmax =20 kpc, height z equal to 2L and vanishing boundary conditions. Also the
diffusion coefficient K(E; x) has been taken as homogeneous inside the cylinder
with an energy dependence following a power law K(E) = K0(E/1GeV)δ. For
these three parameters L, K0 and δ, the so called diffusion coefficient, we have
adopted three sets referred to as MIN, MED and MAX models [93], which account
for the degeneracy given by the local observations of the cosmic rays at the Earth
including the boron to carbon ratio, B/C [94]. We take them as our benchmark
points, although we note that MIN and MAX models do not imply minimal or
maximal expected gamma-ray signal, respectively. To solve this equation under
the described conditions, we have used BoxLib [95] which is a general purpose
partial differential equation solver with an adaptive mesh refinement method.
Let us finally remark about the importance of the energy loss function b(E; x).
The two main energy loss mechanisms of e± in the Galaxy are the ICS and syn-
chrotron radiation produced by interaction with the Galactic magnetic field. The
former is the only contribution to the energy losses that is usually considered, since
it is the most important one in studies of sources far from the GC. But when the
e± energy reaches several hundreds of GeV, synchrotron radiation can dominate
the energy loss rate due to the suppression factor in the ICS contribution in the
Klein-Nishina regime. By contrast, synchrotron radiation losses do not have this
suppression, and are driven by the magnetic field energy density uB(x) = B2/2.
Although the strength and exact shape of the Galactic magnetic field is not well
known, in the literature it is broadly described by the from [86],
B(r, z) = B0 exp
(






normalized with the strength of the magnetic field around the solar system, B0,
which is known to be in the range of 1 to 10 µG [92]. This field grows towards the
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GC and therefore one should expect that the energy losses are dominated by syn-
chrotron radiation in the inner part of the galaxy [86]. On the other hand, we can
expect that when the magnetic field is stronger, the energy of the injected e± is more
efficiently liberated in the form of synchrotron emission resulting in a softer spec-
trum, and producing therefore smaller constraints on the DM annihilation cross-
section. The ICS effect becomes relevant only for the µ+µ− annihilation channel,
since the contribution of the prompt gamma rays is less important than in other
channels with hadronic decays.
3.3 The µνSSM and gravitino dark matter
One of the most attractive theories for physics BSM is supersymmetry, which not
only solves theoretical problems of the Standard Model, but also has spectacular
experimental implications, with signatures expected to be found at the LHC.
There is no unique supersymmetric model, and in fact several of them have
been proposed in the literature with interesting properties [96], and implying dif-
ferent candidates for DM. The most popular one is the Minimal Supersymmetric
Standard Model (MSSM) [97], where the lightest neutralino is a viable DM candi-
date once R-parity conservation is imposed. However, the MSSM has the so-called
µ-problem [98] arising from the requirement of a supersymmetric mass term for
the Higgs bosons in the superpotential, µHˆuHˆd, necessary e.g. to generate Higgsino
masses in order to fulfill the current experimental bounds on chargino masses im-
plying µ > 100 GeV. In the presence of a GUT and/or a gravitational theory with
typical scales 1016 and 1019 GeV, respectively, one should be able to explain how
to obtain such a supersymmetric mass term µ of the order of only 1 TeV.
The “µ from ν” Supersymmetric Standard Model (µνSSM) [23, 24, 99, 100,
101] provides a solution to the µ-problem. The superpotential of the µνSSM
contains, in addition to the usual Yukawa terms for quarks and charged leptons
of the MSSM, Yukawa terms for neutrinos Yνi j Hˆu Lˆi νˆ
c
j, and terms of the type
λiνˆ
c






k. The mixing terms between the three right-handed neu-
trinos νci and the two Higgs doublets Hu, Hd, produce precisely an effective µ-
term through electroweak-scale right-handed sneutrino vacuum expectation values
(VEVs), µ ≡ λi〈ν˜ci 〉. This solves the µ-problem without having to introduce an
extra singlet superfield as in the case of the Next-to-MSSM (NMSSM) [102]. The
mixing terms among right-handed neutrinos avoid the existence of a Goldstone
boson and contribute to generate effective Majorana masses for neutrinos at the
electroweak scale ∼ κ〈ν˜c〉. Because of the explicit breaking of R-parity by the
above three terms, the neutralino is no longer a candidate for DM in this model, but
nevertheless the gravitino can be a good substitute as will be discussed below.
In addition, the breaking of R-parity produces a mixing of the neutralinos with
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the left- and right-handed neutrinos, and as a consequence a generalized matrix of
the seesaw type that gives rise to three light eigenvalues corresponding to neutrino
masses at tree level. As shown in [99, 103, 104, 105] current measurements of
the neutrino mass differences and mixing angles can be easily reproduced. This
dynamically generated electroweak-scale seesaw mechanism also avoids the intro-
duction of ad-hoc high energy scales in the model. Thus, in addition to solving the
µ-problem, the µνSSM explains at tree level the origin of neutrino masses. We also
note here that in the Bilinear R-parity Violation model (BRpV) [106], the bilinear
terms µiLˆiHˆu induce neutrino masses through the mixing of the left-handed neu-
trinos νˆi with the neutralinos (one mass at tree level and the other two at one-loop
level), without the need of using right-handed neutrino superfields. However, the
µ-problem is in fact augmented with the three new bilinear terms, which have to be
of the order µi . 10−4 GeV to reproduce current neutrino data.
Given that the µνSSM is a very well motivated and attractive model, its phe-
nomenology at the LHC has been analysed in detail recently [110, 107, 108, 109,
104, 105, 111]. Cosmological issues in this model have also been considered, and
in particular the generation of the baryon asymmetry of the Universe was stud-
ied in detail [112, 113], with the interesting result that electroweak baryogenesis
can be realized [113] while thermal leptogenesis is disfavored in the context of the
µνSSM [112]. Extensions of the µνSSM with an extra U(1) gauge symmetry, and
the corresponding phenomenology, have been discussed in Ref. [114].
As mentioned above, the three terms characterizing the µνSSM produce an
explicit breaking of R-parity.5 The size of the breaking can be understood if we
realize that in the limit where neutrino Yukawa couplings Yν are vanishing, the νˆc
are just ordinary singlet superfields, without any connection with neutrinos, and
this model would coincide (although with three singlets instead of only one) with
the NMSSM where R-parity is conserved. Once we switch on Yν, the fields νˆc
become right-handed neutrinos, and, as a consequence, R-parity is broken. Indeed
this breaking is small because, as mentioned above, we have an electroweak-scale
seesaw, implying Yν no larger than about 10−6 (like the electron Yukawa coupling)
in order to reproduce neutrino masses smaller than about 10−2 eV.
Since R-parity is broken in the µνSSM, the lightest supersymmetric particle
(LSP) is no longer stable. Thus, the lightest neutralino, with now very short life-
time, cannot be a candidate for the DM in the Universe anymore. Nevertheless,
if the role of the LSP is played by the gravitino, its decay is suppressed both by
5One could worry about fast proton decay through the usual baryon and lepton number violat-
ing operators of the MSSM. Nevertheless, the choice of R-parity is ad hoc. There are other discrete
symmetries, like e.g. baryon triality which only forbids the baryon violating operators [115]. Be-
sides, in string constructions the matter superfields can be located in different sectors of the compact
space or have different extra U(1) charges, in such a way that some operators violating R-parity can
be forbidden while others remain allowed [116, 117].
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the feebleness of the gravitational interaction and by the small R-parity violating
coupling. As a consequence, its lifetime can be much longer than the age of the
Universe and the gravitino can represent a good DM candidate. Besides, as pointed
out in Ref. [118] for the case of R-parity violation, the decay of the gravitino pro-
duces a monochromatic photon with an energy equal to half of the gravitino mass,
and therefore its presence can, in principle, be inferred indirectly from observations
of the diffuse photon background.6 This analysis was carried out in Refs. [120, 22]
for the case of the µνSSM gravitino DM.7
3.3.1 Gamma-rays from gravitino decay in the µνSSM
In the supergravity Lagrangian an interaction term is predicted between the grav-
itino, the field strength for the photon, and the photino. Since, due to the breaking
of R-parity, the photino and the left-handed neutrinos are mixed, the gravitino will
be able to decay through the interaction term into a photon and a neutrino [118]. 8.
The gravitino lifetime τ3/2 results to be:







where |Uγ˜ν|2 is the photino content of the neutrino, and is constrained to be |Uγ˜ν|2 ∼
10−16 − 10−12 in the µνSSM, in order to reproduce neutrino masses [120]. As a
consequence, the gravitino will be very long lived. (recall that the lifetime of the
Universe is about 1017 s). Additionally, adjusting the reheating temperature one can
reproduce the correct relic density for each possible value of the gravitino mass (see
[120] and references therein).
The detection of DM in several R-parity breaking scenarios has been studied in
the literature [118, 121, 120] considering the case of gravitinos emitting gamma-
rays when decaying in i) the smooth galactic halo, and ii) extragalactic regions at
cosmological distances.
6The gravitino decay as well produces a flux monochromatic neutrinos that, in principle, could
be observed in neutrino detectors. However, at energies around 1 GeV the signal is expected to
be overwhelmed by atmospheric neutrinos and, given the bad neutrino energy resolution, also a
spectral analysis is not of much help. Moreover, the effective volume of neutrino detectors in the
GeV range is too small to expect a sizeable signal event rate. See Ref. [119] for a related discussion.
Thus we concentrate on gamma-ray line searches throughout this work.
7For a recent analysis in the case of the BRpV gravitino DM, see Ref. [135].
8Other possible decay modes such as gravitino decay into a W± and a charged lepton, or into a
Z0 and a neutrino [?] are not relevant in our case, since we will obtain below that a gravitino mass
smaller than 20 GeV is convenient in order to fulfill experimental constraints. Neither we consider
the possibility that the gravitino might in principle decay to singlet Higgs-neutrino if the Higgs is
sufficiently light.
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where the halo DM density is integrated along the line of sight l, and we will use
a NFW density profile for the Milky Way halo compatible with the latest obser-
vational constraints as modeled in [61]. Let us remark, nevertheless, that since
the region that we will study below does not include the inner galaxy, any density
profile will give rise to similar results.
On the other hand, in ii), the photons produced by gravitinos decaying at cos-
mological distances are red-shifted during their journey to the observer, and we
obtain the isotropic extragalactic flux applying the analysis of Refs. [118, 122] to
the µνSSM. As can be seen e.g. in Figs. 3 and 4 of Ref. [120], the sharp line
produced by the galactic halo dominates over this extragalactic signal.
Finally, for nearby extragalactic structures iii), the gamma-ray signal is a
monochromatic line similarly to i), and Eq. (3.22) can also be used for the com-
putation of the flux. Actually the contribution from the smooth galactic DM halo
is practically isotropic in the region around a particular nearby extragalactic struc-
ture (at least at high latitudes) and less important than the contribution from the
object itself. Moreover at high latitudes, the galactic foreground is smaller than
near the galactic center, so that objects with a lower DM-induced gamma-ray flux
can potentially be associated to larger prospects of detection than the region near
the galactic center. Thus, the study of the extragalactic density field is something
worth carrying out. Actually, as the contribution from the smooth galactic halo is
practically isotropic in the region around a particular nearby extragalactic structure
and less important than the contribution from the structure itself for high galac-
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Gamma rays are high energy photons, and therefore high frequency/low wave-
length radiation, produced in the most extreme environment of the universe. This
radiation is biologically hazardous because typical gamma-ray wavelengths are less
than 0.1 nm, lower than the diameter of an atom. Happily for human life, a broad
gamma-ray energy band is screened by Earth’s atmosphere, thus we must observe
the gamma-ray sky from outside the planet by spacecrafts, see the left panel of
figure 4.1. The interaction between gamma rays and matter above few MeVs is
dominated by pair production, in other words: a high-energy gamma-ray pene-
trating a material will transform into a particle-antiparticle pair. For this reason
to detect high-energy gamma-rays we need pair conversion telescopes. They con-
sist basically by a tracking system, a calorimeter and an anticoincidence shield to
protect the detector from charged particles, see the right panel of figure 4.1. The
Fermi Gamma-ray Space Telescope (Fermi), figure 4.2 is a spacecraft launched on
June 11, 2008 aboard a Delta II 7920-H rocket. Its main instrument, the Large
Area Telescope (LAT) [19], collects high energy gamma rays (∼ 20 MeV to > 300
GeV) with a large effective area (∼ 6200 cm2 above 1 GeV for P7CLEAN_V6 at
normal incidence [30]) and a large field of view (2.4 sr). Gamma rays undergoing
the Fermi-LAT are converted to electron-positron pairs and the path of the pairs
recorded in the thin tungsten foils and silicon layers of the tracker, respectively.
The energy of subsequent electromagnetic showers are measured in the telescope’s
calorimeter. The Fermi spacecraft orbits the earth in about 96 minutes. It is ori-
ented to point the LAT upward at all time, on alternate orbits Fermi rocks to the
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Figure 4.1: Credit: NASA/Aurore Simonnet, Sonoma State University. Left: The
Earth’s atmosphere is very good at blocking light from outer space coming down
to the surface. As a result, from Earth we can see outer space only at very specific
wavelength ranges, called ’windows’. Visible light falls within such a window,
as do a few infrared wavelength ranges. For gamma-ray band the atmosphere is
opaque and spacecraft are needed for its observation. Imaging Air Cherenkov tele-
scopes and shower detectors can observe very high-energy gamma rays using the
atmosphere as target. Credit: NASA/IPAC. Right: Unlike visible light, high-energy
gamma rays cannot be refracted by a lens or focused by a mirror. Instead, they are
detected with the same technology as the detectors used in high-energy particle
accelerators. Credit: Fermi-LAT team
Figure 4.2: Artistic image of the Fermi spacecraft.
left and right, allowing the Fermi-LAT to cover more of the sky. Thus the whole
sky can be surveyed in two orbits. In this section base on the refs. [30, 124]
we present the instrument components, and its performance, i.e. the functions re-
lating true variables, as emitted by gamma-ray sources, and measured quantities.
Also we give a short introduction to the likelihood analysis, this part is based on
three hands-on Fermi data schools imparted at the IFT UAM/CSIC Madrid, IFIC
UV/CSIC Valencia and the Sexten Center for Astrophysics.
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4.1 Telescope components
The Fermi-LAT consists of a 4× 4 array of modules (37 cm square and 66 cm tall),
each consisting of a precision tracker (TRK) and calorimeter (CAL), covered by an
anticoincidence detector (ACD) that allows for rejection of charged particles.
TRK The silicon tracker comprising 18 layers of paired x−y Silicon Strip Detector
(SSD) planes with interleaved tungsten foils, is the section of the instrument
where electron-positron conversion of gamma rays ideally take place. The
so call FRONT part of the TRK refers to the firs 12 paired layers which are
composed of ∼ 3% of a radiation length of tungsten. The BACK part is made
of 4 layers but the tungsten converters are ∼ 6 times thicker. The bottom two
layers are dedicated for TRK trigger, they have no converter.
CAL It is a block of 1535 cubic rectangle Thallium-doped Cesium Iodide crystals,
showers are absorbed here releasing their energy to the crystals where is mea-
sured. Crystals also provide a reasonable 3D imaging combining location of
the shower center, from asymmetries in the readout of scintillated light pro-
duced by the shower passing through crystals, with the physical location of
each crystal. Higher energy events create showers that are not completely
contain in the CAL producing a degradation of the energy resolution. The
intrinsic 3D imaging capability of the CAL is key to mitigating the that prob-
lem at high energy through an event-by-event 3D fit to the shower profile.
ACD This component is for the identification of LAT-entering charged cosmic
rays. The ACD consist of 25 scintillating plastic tiles covering the top of
the instrument and 16 tiles covering each of the four sides (89 in all). The
dimensions of the tiles range between 561 and 2650 cm2 in geometrical sur-
face and between 10 and 12 mm in thickness. By design, the segmentation of
the ACD does not match that of the LAT tower modules, to avoid lining up
gaps between tiles with gaps in the TKR and CAL. The design requirements
for the ACD specified the capability to reject entering charged particles with
an efficiency > 99.97% [124].
4.2 Performance
The basic properties of a source have to be deduced from remotely sensed observa-
tions rather than from first-hand on the spot measurements. These remotely sensed
data are often difficult to interpret physically because they emerge as severely fil-
tered convolutions of the original source function. The central ’inverse’ problem
is to transform these data, through integral inversion techniques, into stable and
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Figure 4.3: Left:The Fermi satellite sitting on its payload attach fitting.
physically meaningful representations of the source [125]. Therefore, we need a
good description of the instrument in order to deconvolve source information from
observations. That description is enclose in the Instrument Response Functions
(IRFS) and can be written in the most general form as:
R(E′, pˆ′; E, pˆ, t) = A(E, pˆ, t) × P(pˆ′; E, pˆ, t) × D(E′; E, pˆ, t)
Where:
• E is the true photon energy emitted by the source
• pˆ the true photon direction
• E′ is the measured photon energy in the Fermi-LAT
• pˆ′ the measured photon direction by the Fermi-LAT
and
• A(E, pˆ, t) is the instrument effective area: the product of the cross-sectional
geometrical collection area, gamma ray conversion probability, and the effi-
ciency of a given event selection for a gamma ray with energy E and direction
pˆ in the Fermi-LAT.
• P(pˆ′; E, pˆ, t) is the Point Spread Function: the probability density to recon-
struct an incident direction pˆ′ for a gamma ray with (E, pˆ) in an specific event
selection.
• D(E′; E, pˆ, t) is the energy dispersion: the probability density to measure an
event energy E′ for a gamma ray with (E, pˆ) in a given event selection.
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The IRFs related to the most updated event selection are posted here
http://www.slac.stanford.edu/exp/glast/groups/canda/lat_Performance.htm
to find more info on IRFs and the systematic uncertainty asociated to their mod-
elling we refer to [124].
4.3 Science analysis environment
Data and analysis software are available to the general public. Members of
the scientific community interested in gamma ray astronomy have access to an
enormous catalog of photons coming from all the sky, increasing at a rate of
around 1000 events every three hours. These these data can be downloaded,
processed and analysed using the public resources provided by the Fermi Col-
laboration. Information about how to use data and tools can be found here
http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/. We also refer to the
websites of the schools:
• School on Fermi science tools for Multidarkians 1
• Workshop on DM tools and Hands-on Fermi analysis 2
• High-energy gamma-ray astrophysics: from solar activity to black holes 3
4.3.1 Binned likelihood analysis
To analyse Fermi-LAT data we maximize a likelihood function to find the best fit
model parameters. These parameters include the description of a source’s spec-
trum, its position, and even whether it exists. The likelihood L is the probability of
obtaining the data given an input model. In our case, the input model is the distri-
bution of gamma-ray sources on the sky, and includes their intensity and spectra.
There is an implicit assumption that we understand sufficiently well the response of
our detectors to the incident flux, in other words, that we have a sufficiently accu-
rate mapping of the input model (the gamma-ray sky) to the data (the list of counts
produced by the Fermi-LAT). Clearly, we expect a higher probability of obtaining
the data from a model that is a better description of the underlying reality than from
a model that is a poor description.
Let S denote a set parameters defining our theoretical model used to describe
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of variables. Let c denote a set of observations describing a event and there are n
events in our dataset. In general, for each event, c can be a vector of dimension
d. Let P(c|S )dc describe the probability of observing the configuration c in the
d-dimensional phase space volume dc given the theoretical parameter set S . Thus
P(c|S ) is a probability density function (pdf) in the variable c and obeys∫
P(c|S )dc = 1. (4.1)





The maximum likelihood point can be found of observing by minimizing the neg-
ative loglikelihood −LogL defined as:




while varying the parameters S either analytically or numerically to obtain the best
values S ? of S that fit the data.
The data is binned into a small spacial bins. Thus, even with many counts, each
bin will contain few events. The observed number of counts ci in each spatial bin






Then the likelihood L of observing the dataset is:











Where the last term is constant for all the models, and therefore we can neglect it.
The term
∑ j=n
j=1 MJ is the number of predicted events in the region of interest (ROI)
Npred and the likelihood function become:





The region of the sky that is under analysis can be modelled in the following way:
S (E, pˆ, t) =
∑
i
S (E, pˆ)δ( pˆ − pˆ′) + S G(E, pˆ) + S EG(E, pˆ) +
∑
l
S l(E, pˆ, t) (4.7)
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• S (E, pˆ) Point source intensity,
• S G(E, pˆ) Galactic diffuse emission,
• S EG(E, pˆ) Extra-Galactic diffuse emission,
• S l(E, pˆ, t) Possibly time varying sources
Given the Source Model it is possible to compute the number of expected events Mi
in the spatial bin i given the model. The Source Region SR is defined as the portion







R(E′, pˆ′; E, pˆ, t)S k(E, pˆ)dEdpˆ. (4.8)
The predicted number of observed events in the ROI is the sum of the predicted









ciLogMi − Npred. (4.10)
Therefore, the likelihood function compares the sum of the number of events in a
bin weight for the probability LogMi. The sum is taken over all pixels i since Mi
is calculated using an average over a finite size bin. We call Sˆ the optimal model
parameters, i.e. the ones that maximize L(S )
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Line signal and background
We rushed into the captain’s cabin . . . there he lay with his brains smeared over the
chart of the Atlantic . . . while the chaplain stood with a smoking pistol in his hand.
Sir Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Gloria Scott.
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The detection of a gamma-ray line is a smoking-gun evidence for DM parti-
cle annihilation or decay as no other plausible phenomena can produce that sharp
spectral signature. In this chapter we present prospects and searches for gamma-
ray lines in the Fermi-LAT data. First, the prospects in the work [22] carried out in
collaboration with M. Fornasa, F. Zandanel, A. J. Cuesta, C. Munoz, F. Prada and
G. Yepes. There we study the gamma-ray line produced by gravitinos as DM in
the µνSSM [23, 24]. In this work we have confirmed the potential of using extra-
galactic massive structures as optimal targets for decaying DM detection. Second,
in this chapter we present the bottom line and main conclusions of the work [25]
where the Fermi-LAT collaboration perform a thorough search of gamma-ray lines
paying special attention to the energy range about 130 GeV, where the detection of
a line has been claimed [26, 27].
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5.1 CLUES on Fermi-LAT prospects for detection of
µνSSM gravitino DM
5.1.1 Introduction
As already discussed in chapter 3, the µνSSM is a supersymmetric model that has
been proposed to solve the problems generated by other supersymmetric extensions
of the standard model of particle physics [99, 100, 101]. Given that R-parity is bro-
ken in the µνSSM, the gravitino is a natural candidate for decaying dark matter
since its lifetime becomes much longer than the age of the Universe. In this model,
gravitino dark matter could be detectable through the emission of a monochro-
matic gamma ray in a two-body decay. We study the prospects of the Fermi-LAT
telescope to detect such monochromatic lines in 5 years of observations of the most
massive nearby extragalactic objects. The dark matter halo around the Virgo galaxy
cluster is selected as a reference case, since it is associated to a particularly high
signal-to-noise ratio and is located in a region scarcely affected by the astrophysical
diffuse emission from the galactic plane.
In our analysis we use the following strategy. The DM density field of the
nearby extragalactic Universe is described using the maps provided in Ref. [123],
and based on a constrained N-body simulation provided by the CLUES project.
This density is then taken as an input for the Fermi observation simulation tool to
predict the photon signal. We will use the most recent version of the public Fermi
Science Tools1 to describe the performance of the telescope and to simulate both
the DM signal and the astrophysical background. From the analysis of the simu-
lated photon maps we finally compute our prospects of detection for the µνSSM
gravitino.
In the DM halo of the Milky Way the gamma-ray flux coming from DM decay
is maximized in the direction of the galactic center where the DM density is larger.
This region, however, should be considered with particular care since the gamma-
ray emission due to the presence of conventional astrophysical sources is not fully
understood [127].
The expected diffuse gamma-ray emission from DM decay in the mid-latitude
range (10◦ ≤ |b| ≤ 20◦) was computed for a Navarro-Frenk-White (NFW) pro-
file [42, 43] in Ref. [120] and compared with the 5-month measurement reported
by Fermi-LAT [128]. The non-observation of sharp monochromatic lines in the
gamma-ray spectrum permitted to draw bounds on the parameter space of the
µνSSM gravitino. In particular, values of gravitino mass m3/2 larger than about
10 GeV were excluded, as well as lifetimes τ3/2 smaller than about 3 to 5×1027 s.
Notice that because of this upper bound on m3/2, three body decay modes of the
1http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis
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gravitino [129, 130] are not relevant, and therefore we do not considered them in
this work.
It is worth noticing here that in Ref. [131] ([132]) the Fermi-LAT collaboration
presented constraints on monochromatic emission using 11 (23) months of data
for |b| > 10◦ plus a 20◦ × 20◦ square around the galactic center. However, the
derived limits only refer to the emission above 30 (7) GeV, covering, in the context
of the µνSSM, gravitinos with masses larger than 60 (14) GeV, leaving our region
of interest unconstrained. On the other hand, in work [133], two-years Fermi-LAT
data for |b| ≥ 10◦ have been used to constrain the DM gamma-ray line flux in the
energy range between 1 and 300 GeV. Lower bounds on τ3/2 of about 5×1028 s were
obtained in our region of interest below 10 GeV. Recently, these bounds together
with those obtained in [134] by analyzing the data from EGRET were used in [135]
to constrain the parameter space of gravitino dark matter in the bilinear R-parity
violating model.
We already shown in subsection 3.3.1 how gamma rays are produced in grav-
itino decays, as well as the procedure to calculate their flux from decays taking
place in both, galactic and extragalactic structures, we refer there for more de-
tails. Regarding the DM distribution, the Box160CR CLUES simulation was used,
containing 10243 particles in a box with a side of 160 h−1 [123, 39]. The all-sky
maps are publicly available2 both in the case of an annihilating and a decaying
DM particle. Here we use the map corresponding to the case of decaying DM. The
gamma-ray flux can be derived from the values in the map simply multiplying them
by the particle physics factor shown outside the integral in Eq. (3.22). This result
is used as input for the Fermi-LAT observation simulations, which we will describe
in the next subsection.
5.1.2 Simulations with the Fermi Science Tools
For this work, the simulation of gamma-ray events was carried out with the
gtobssim routine, part of the Fermi Science Tools package v9r23p1. Its output
is a list of mock gamma-ray events with corresponding spatial direction, arrival
time and energy, distributed according to an input source model. Our source model
accounts for the gamma-ray signal from µνSSM gravitino decay as described in
previous sections, and for the galactic and extragalactic background diffuse emis-
sion. In particular, the galactic background emission is mainly correlated with
structures in the Milky Way since it arises from the interaction of high-energy cos-
mic rays with the interstellar medium and the interstellar radiation field. The far
extragalactic background, on the contrary, is supposed to be almost isotropic. Its
value is based on the modelization of the galactic component, on detected Fermi-
2http://www.clues-project.org/articles/darkmattermaps.html
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LAT sources, and on the solar gamma-ray emission. We used the so-called RING
model3 as recommended by the Fermi-LAT collaboration, which is obtained as a
fit to the real Fermi-LAT data.
The simulation of gamma-ray events through gtobssim is based on in-flight
Instrument Response Functions (IRFs), accounting for the telescope effective area,
energy dispersion and point-spread function (PSF). Two IRFs publicly available
are called P6_V3_DIFFUSE and P6_V3_DATACLEAN. They both profit from the
improvement in the knowledge of the telescope performances after the first two
years of data taking [136]. The main difference between the two IRFs is the fact
that DATACLEAN event selection perform most stringent cuts than DIFFUSE on
the interpretation of an event as a real photon. As will be discussed below, in this
work we present results from P6_V3_DIFFUSE, but the sensitivity of our results
on the choice of the IRFs have been checked without finding any significant effect.
5.1.3 µνSSM gravitino dark matter: prospects of detection with
Fermi-LAT
Let us finally study the prospects for µνSSM gravitino DM detection, taking into
account the contributions discussed in Sect. 3.3.1. First, we simulate the all-sky
map of 5-years Fermi-LAT observations, separately for DM gamma-ray events and
background events. For DM, as an example we show in Fig. 5.1 the case of a
gravitino with mass m3/2 = 8 GeV and lifetime τ3/2 = 2.5× 1026 s. Gamma-rays in
the energy range between 3.4 GeV and 4.6 GeV are simulated. This energy range
corresponds to an interval of ±2 ∆E around the position of the line (4 GeV), where
∆E=0.3 GeV is the energy resolution (at 68% containment normal incidence) of
the telescope at that energy.
Since we want to determine the Fermi-LAT capability of detecting local extra-
galactic DM structures, the gamma-ray emission from DM is what we will refer to
as signal. For each direction of the sky ψ, the number of signal (S ) and background
(B) photons are determined integrating over a 3 × 3 degrees region centered in ψ.
The S/N ratio is then defined as S/
√
S + B. From the map we can infer which
extragalactic structure is the best target to derive our prospects for detecting grav-
itino DM. Let us remark first that we are not simulating the contribution of the
point sources already detected by Fermi-LAT and present in the 2 year catalog [?].
Since this contribution represents a source of uncertainty, the S/N ratio should not
be considered as a good estimator of the prospects for detecting DM in the regions
where the contamination of the point sources is dominant. Also the discover in the
Fermi-LAT data of lobes structures [137], extending up to 50 degrees above and
below the galactic plane introduce a new source of background not included in this
3http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/BackgroundModels.html
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Figure 5.1: S/N all-sky map of gamma-ray emission from gravitino DM decay
simulated using the Fermi Science Tools. DM events are from the decay of a
µνSSM gravitino with m3/2 = 8 GeV and τ3/2 = 2.5 × 1026 s. The signal comes
from all three DM components: galactic halo, and both, local (from CLUES simu-
lation) and far (isotropic) extragalactic DM density. The black square indicates the
position of the Virgo cluster. Pixels in the map have an angular dimension of 3 × 3
degrees. Figure from [22].
work. The inner galaxy region is characterized by a quite large S/N ratio (around
3). However, contamination from point sources as well as the poorly-understood
Fermi lobes is known to be large at low galactic latitudes, significantly affecting
the reliability of our predictions in this region. It is worth noticing here that in
[131, 132] the region |b| ≥ 10◦ plus a 20◦ × 20◦ square around the galactic cen-
ter was used as target. Let us remark that these works follow a different kind of
analysis, searching spectral deviations from a power-law behavior. We note that in
such a large region of the sky the energy spectra used as background can be well
described as a power law. Therefore, these works have no problems concerning
background uncertainties.
Thus we neglect the zone with large S/N close to the galactic center and plane,
and focus only on the case of extragalactic sources. Among these, the object with
the largest S/N ratio (S/N = 2.1) is the Virgo cluster. In our analysis we only select
this cluster, indicated with a black square in Fig.5.1. Although in [123] filamentary
regions of the cosmic web were pointed out as good targets for DM decay searches,
in this analysis, where we are using a different particle physics model (and energy
range), we do not find in principle a significant S/N ratio in those regions.
As described in Ref. [123], the projected map is generated with Virgo being
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fixed in its real observed position because it is the best constrained object in the
simulation, and therefore it is certainly the best object to consider for our purposes.
Besides, there are two point sources detected near Virgo, M87 and 2E1228+1437,
with an integrated flux of (3.3±0.8)×10−10 ph/cm2s and (1.6±0.6)×10−10 ph/cm2s
between 3 and 10 GeV, respectively [20]. In a 5 × 5 degree region around Virgo
and free of the two point sources, the total gamma-ray flux from DM decay is
2.5×10−9 ph/cm2s (for an example of a 8 GeV gravitino with a lifetime of 5×1027s),
one order of magnitude larger than the contribution of the point sources. Smaller
regions like 1×1 or 3×3 degrees are more affected by the emission due to the point
sources. On the other hand, going to larger regions like 7 × 7 degrees, the signal
contribution is not significantly increasing and therefore the S/N ratio decreases.
Thus, hereafter we select a 5 × 5 degree region around Virgo as the best target to
obtain our predictions.
With the purpose of scanning the most interesting portion of the µνSSM pa-
rameter space, we re-simulate the gamma-ray events from the region of 5×5 de-
grees around Virgo changing the value of the gravitino mass. We run 17 different
simulations of this region, each one with a different value for the gravitino mass,
ranging from 0.6 to 10 GeV, for a given decay lifetime. The lower bound of 0.6
GeV on the gravitino mass is chosen because it corresponds to a line energy of
about 0.3 GeV, where the PSF (point spread function) of the Fermi LAT becomes
larger than our region of interest. The energy interval covered by each simulation
is [(m3/2/2−∆E), (m3/2/2+∆E)], where the energy resolution (at 68% containment
normal incidence) ∆E is computed at the position of the line. Using the results of
those simulations, we determine the values of lifetimes corresponding to a S/N = 5
(S/N = 3) . These are plotted as blue (green) dots in Fig. 5.2, as a function of m3/2.
The blue (green) region indicates points with S/N ≥ 5 (3). This is the main result
of our work.
Let us remark that the errors in the figure are obtained propagating the statis-
tical errors on the number of signal and background events (assuming Poissonian
statistics). Regarding possible systematic errors, we note here that the points in
Fig. 5.2 are obtained with the P6_V3_DIFFUSE IRF but the simulations were re-
peated using both, P6_V3_DATACLEAN and P7CLEAN_V6, and the results are
found to be compatible. The use of P6_V3_DIFFUSE allows us to estimate the
systematic error on our limits to be between 5 and 20%.
As mentioned above, in Ref. [120] the area below the red dot-dashed line was
disfavored by Fermi-LAT data of the diffuse gamma-ray galactic emission in the
mid-latitude range 10◦ ≤ |b| ≤ 20◦. In addition, in Ref. [133], the area below the
black dots was also disfavored. From a likelihood analysis focused on the region
|b| ≥ 10◦, lower bounds on τ3/2 of about 5 × 1028 s were obtained in our region of
interest below 10 GeV. On the other hand, the area below the yellow dashed line is
disfavored by the bounds obtained in [134] by analyzing the data from EGRET in
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Figure 5.2: Constraints on lifetime versus mass for gravitino DM in the µνSSM.
Blue (green) points indicate values of τ3/2 and m3/2 of the µνSSM gravitino cor-
responding to a detection of gamma-rays with a S/N = 5 (3) in the 5 × 5 degree
region centered on the position of the Virgo cluster, for a 5 years simulation using
the Fermi Science Tools. The blue (green) region indicates points with S/N larger
than 5 (3). The red dot-dashed line indicates the lower limit on τ3/2 obtained from
the Fermi-LAT measurements of the mid-latitude gamma-ray diffuse emission after
5 months [120]. The yellow dashed line indicates the lower limit on τ3/2 obtained
from the EGRET measurements of the galactic center gamma-ray emission. The
black dots show the lower limit on τ3/2 obtained in the adopted energy bands [133],
from the Fermi-LAT measurements of the |b| ≥ 10◦ gamma-ray diffuse emission
after 2 years. The black dashed lines correspond to the predictions of the µνSSM
[120] for several representative values |Uγ˜ν|2=10−16, 10−15, 5 × 10−14, 10−12 (see
Eq. (3.21)). The magenta shaded region is excluded by gamma-ray observations
such as SPI, COMPTEL and EGRET [138]. Figure from [22].
the galactic center region. In particular, we used the upper limits on the gamma-ray
line fluxes obtained in that work to constrain the µνSSM gravitino lifetime. Finally,
points in the magenta shaded region are excluded by gamma-ray observations from
the galactic center obtained with the SPI spectrometer on INTEGRAL satellite, and
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the isotropic diffuse photon background as determined from SPI, COMPTEL and
EGRET data [138].
On the other hand, the black dashed lines correspond to the predictions of the
µνSSM for several representative values of the R-parity mixing parameter. As
mentioned in Sect. 3.3.1, this is constrained to be |Uγ˜ν|2 ∼ 10−16 − 10−12 in the
µνSSM [120], in order to reproduce the correct neutrino masses. As a consequence,
any acceptable point must be in the area between the left and right black dashed
lines. Let us remark, however, that these bounds are very conservative, as discussed
in [120], and in fact the results of a scan of the low-energy parameter space of the
µνSSM implied that the range 10−15 ≤ |Uγ˜ν|2 ≤ 5 × 10−14 is specially favored. The
corresponding lines are also shown in the figure.
The combination of the constraints associated to red dot-dashed and black
dashed lines, implies already that values of the gravitino mass larger than about
10 GeV are excluded, as well as lifetimes smaller than about 3 to 5×1027 s [120].
Actually, in the region of gravitino masses between 0.6 and about 1.5 GeV, life-
times smaller than about 7 to 3 ×1027 s, respectively, are excluded because of the
constraints associated to the yellow dashed line. When constraints associated to
black dots are also imposed, it turns out that the gravitino mass has to be smaller
than about 4 GeV, and lifetimes have to be larger than about 6 × 1028 s for grav-
itino masses between 2 and 4 GeV. Thus, the combination of these results with
the one obtained above for detection of DM from Virgo in 5 years of Fermi-LAT
observations, leaves us with the blue and green areas above the yellow dashed and
red dot-dashed lines, and gravitino mass smaller than 2 GeV, as those with good
prospects for DM detection. Summarizing, we find that a gravitino DM with a
mass range of 0.6–2 GeV, and with a lifetime range of about 3 × 1027–2 × 1028 s
would be detectable by the Fermi-LAT with a signal-to-noise ratio larger than 3. If
no gamma-ray lines are detected in 5 years, these regions of the parameter space of
the µνSSM would be excluded.
5.1.4 Conclusions and outlook
In this work we have obtained the regions of the parameter space (m3/2, τ3/2) of the
µνSSM with the best prospects for the detection of a gamma-ray monochromatic
line from the decay of gravitino DM (see Fig. 5.2). Summarizing, we find that a
gravitino DM with a mass range of 0.6–2 GeV, and with a lifetime range of about
3 × 1027–2 × 1028 s would be detectable by the Fermi-LAT with a signal-to-noise
ratio larger than 3. We also obtain that gravitino masses larger than about 4 GeV
are now disfavored in the µνSSM by Fermi-LAT data of the galactic halo.
In the analysis we have assumed 5 years of observation of the Virgo cluster by
the Fermi-LAT space telescope. This cluster was selected as our optimal target due
to its particularly high S/N ratio. Of course, a more precise determination of the
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Figure 5.3: Feynman diagrams of the processes that contribute in leading order
to the three-body annihilation cross-section and produce internal bremsstrahlung.
The first diagram very roughly corresponds to VIB, the second and third to FSR.
Figure taken from [26].
Fermi-LAT possibilities of detecting gamma-ray lines towards Virgo would require
the simulation of both, M87 and 2E1228+1437. Also a more sophisticated analysis
pipeline than the computation of the S/N ratio, possibly through the determination
of a test-statistics (TS) likelihood in order to derive the lower value of τ3/2 for which
the signature of a line would be detectable with respect to the background.
Let us remark that the simulation of the gamma-ray flux was carried out with
the use of the gtobssim routine from the Fermi Science Tools, whereas the DM
distribution around the cluster has been modeled following the results of Ref. [123]
based on a constrained N-body simulation from the CLUES project. With the
present work we have also confirmed the potential of using extragalactic mas-
sive structures as optimal targets for decaying DM detection. For such a goal the
maps of the local extragalactic DM distribution produced in Ref. [123] represent a
unique, ready-to-use tool.
We conclude that there are good prospects for Fermi to detect monochromatic
lines from gravitino decay in the energy range spanning from hundreds MeV to few
GeV. That is also the energy range where it is more difficult to extract information
from the data, due to imperfect parametrization of the background as a simple
power law. Nevertheless, our results in Fig. 5.2 can be considered as an additional
motivation to extend the Fermi-LAT analysis on lines to energies below 2 GeV.
5.2 Tentative line at 130 GeV?
We already mention in 3.2.1 that in some models WIMPs would annihilate to pho-
tons through loops; another possibility for WIMPs to produce sharp spectral fea-
tures is through internal bremsstrahlung. This process is not loop suppressed, it
is a three body final state diagram containing a photon, see figure 5.3, therefore
the photon flux is higher than in annihilation to two bodies. T. Bringmann et. al.
looking for an internal bremsstrahlung-like signal in the public Fermi-LAT found a
weak indication (3.1σ and 4.3σ global and local significance, respectively) corre-
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Figure 5.4: Left: Target regions optimized for DM line searches for different
DM profiles. Right: Upper sub-panels: the measured events with statistical errors
are plotted in black. The horizontal bars show the best-fit models with (red) and
without DM (green), the blue dotted line indicates the corresponding line flux com-
ponent alone. In the lower sub-panel we show residuals after subtracting the model
with line contribution. Figures from [27]
sponding to a DM mass of ∼ 150 GeV, i.e. a gamma-ray line at 130 GeV. The Fermi
data analysis in that work is performed by Christopher Weniger, who a month later
presented a paper improving the initial analysis, finding 3.2σ and 4.6σ global and
local significance, respectively, for the line at 130 GeV [27]. See figure 5.4 for
a visual image of the tentative line. This claim generated a big excitement in the
community given its implications for DM, and many papers appear in the arXiv
confirming the line and/or explaining it, farther a group in Harvard claimed for two
lines, at 110 GeV and 130 GeV. [139].
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Profile ROI Ann. Jfactor∗ ROI Decay J-factor∗∗
NFW Contracted R3 13.9 R180 2.42
Einasto R16 8.48 R180 2.49
NFW R41 8.53 R180 2.46
Isothermal R90 6.94 R180 2.80
Table 5.1: Summary of optimized ROIs and J-factor values for each of the four
DM density profiles considered for both annihilation or decaying WIMPs. *in units
of 1022 GeV2 cm−5. **in units of 1023 GeV cm−2.
5.2.1 The Fermi-LAT search for gamma-ray lines: focusing on
130 GeV
The Fermi-LAT collaboration performed a careful search for lines [25] significantly
improving its previous analysis [131, 132]. We used 3.7 years of reprocessed data
in the energy band 5-300 GeV. The improvements in the quality of the Fermi-LAT
data with the reprocessing include, a better description of the PSF above a few GeV,
a slight upward shift in energy of spectral features after account for the decrease
in scintillation light yield in the crystals with time (∼1% per year) from radiation
exposure on orbit, and updated calorimeter calibration constants that allows better
reconstruction of photon energy. Following Weniger [27] we have developed a set
of five Region Of Interest (ROIs) optimized for sensitivity to WIMP annihilation
or decay based in comparing the signal gamma rays expected from WIMP annihi-
lation or decay in four reference models for the distribution of DM in the Galaxy
to the background gamma rays expected from astrophysical processes. The 5 ROIs
presented in the table 5.1 are circular regions of radius RGC centered on the GC
with |b| < 5◦ and |l| > 6◦ masked. Left panels of the figure 5.5 shows the outline of
the ROIs.
We searched for spectral lines by performing maximum likelihood fits in sliding
energy intervals in the five ROIs presented in table 5.1. Specifically, we fit the
count spectra in the energy domain, integrating over each ROI. In the likelihood
method an important improvement in this analysis is the inclusion of the quantity
PE, that measures the probability that the energy estimated is within the nominal
68% containment band for events of that energy and incidence angle. the fitting
method used in previous Fermi-LAT line searches [131, 132], use a 1D energy
dispersion model (without PE); in [25] including the extra-information from PE
to parametrize the energy dispersion ("2D" model) in the likelihood fitting, the
statistical power is increased by 15% on average. In comparison an analysis with
1D model, would require 30% more data to provide equivalent sensitivity.
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5.2.2 Fitting results and upper limits
In the energy range 5-300 GeV we find no globally significant lines in the 5 ROIs
under study. The two most statistically significant fits were in R180 at 6.3 GeV,
with local significance slocal = 3.1σ and f = 0.0010±0.002, and in R3 at 135 GeV,
with slocal = 3.2σ and f = 0.58 ± 0.18, where f is the effective signal fraction at
the line energy. For the fit at 6.3 GeV in R180 the signal fraction f is similar to the
expected systematic uncertainty of δ f = ±0.008 for R180 at that energy, see table
IV in [25]. Instead for the fit at 135 GeV in R3 the signal fraction f is much larger
than systematic level. A finer scan around 135 GeV found the most significant fit
in R2 at 133 GeV, with slocal = 3.3σ and f = 0.61 ± 0.19; this correspond to a
global significance sglobal = 1.6σ, see middle up panel of the figure 5.5. Since no
global significant lines were detected, we have derived 95% confidence level (CL)
upper limits (UL) on the gamma-ray flux from spectral lines. Based on that we
set constraints on the upper limits on 〈σv〉γγ, see right panel of the figure 5.5. The
feature presented in [27] has shifted from 130 GeV to 133 GeV, as expected from
the application of improved calibrations.
Following the evolution of the feature at 133 GeV with different datasets and
signal models we found that the significance of the line decrease. Changing the
energy dispersion model, from 1D to 2D causes slocal to decrease by 20% in R3
and 27% in R16. Simulations including DM predict that slocal should increase,
on average, by 15% in this case. A decrease by 20% or more occurred in 2%
of the simulations. The decrease in significance with the 2D model implies that
the clustering of events around the peak energy as a function of PE in the flight
data does not match variations in instrument performance well; this disfavors the
interpretation of the 133 GeV feature as a DM line. We also perform the fit in
R3 using 4.4 years data instead of the 3.7 years used in all the other fits. The
significance decreased by ∼ 10% with the 4.4-year dataset relative to the 3.7 year
dataset. A very important characteristic of the feature at 133 GeV in R3 is its width.
The 2D energy dispersion model predicts a broader distribution of photons than the
feature observed in the flight data for a gamma-ray line. After quantify the width
of the feature we conclude that it is not compatible with our understanding of the
energy dispersion from simulations and beam test, see figure 5.6.
5.2.3 133 GeV feature in the control regions
We examine two control datasets that are expected to contain little or no DM. The
first was the Limb dataset, see left panel of the figure 5.7, while the second was a
region centered on the Galactic plane but excluding the GC, which we call the in-
verse ROI. The inverse ROI contains a variety of gamma-ray sources, but provides
good statistics and a reasonable sample of the astrophysical backgrounds that we
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Figure 5.5: Left: Counts map for the line search dataset binned in 1◦ × 1◦ spatial
bins in the R180 ROI. This is plotted in Galactic coordinates using the Hammer-
Aitoff projection. The energy range is 2.6-541 GeV and the most-significant 2FGL
sources have been removed using an energy-dependent mask. Also shown are the
outlines of the other ROIs (R3, R16, R41, and R90) used in this search. Middle
up: Fits for a line at 133 GeV in R3 ROI (NFW contracted) using the 2D energy
dispersion model. Middle down: same as middle up but for R16 ROI (Einasto).
Right up: 95% CL 〈σv〉 upper limits for R3 ROI (NFW contracted). Yellow (green)
bands show the 68% (95%) expected containment derived from 1000 single-power-
law (no DM) MC simulations. The dashed lines show the median expected limits
from those simulations. Right down: same that right up but for R16 ROI (Einasto).
Figures from [25].
might expect from the GC.
For the Earth Limb the right panel of the figure 5.7 shows the fit using our
2D energy dispersion model at 133 GeV to the Limb data, which indicates a 2.0σ
excess. We calculated the fractional size of the signal to be f (133 GeV)Limb =
0.14 ± 0.07. The gamma-ray spectrum of the Limb is expected to be featureless.
Therefore, the appearance of a line-like feature in the Limb at the same energy as
the feature seen in the GC suggests that some of the 133 GeV GC feature may be
due to a systematic effect. We do note that the fractional size of the feature in the
Limb is smaller than observed in the smallest ROIs around the GC: f (133 GeV)R3
= 0.61 ± 0.19. therefore, the Limb feature is not large enough to explain all the
GC signal. In the right panel of the figure 5.7 we can see dips in efficiency below
and above 133 GeV, they appear to be related to an event reconstruction effect that
could be artificially sculpting the energy spectrum.
Left panels of the figure 5.8 show the inverse ROIs defined to perform the con-
trol test. Right panels in figure 5.8 show the results of fits for lines at 133 GeV
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Figure 5.6: Fit to a gamma-ray line at 133 GeV in the R3 reprocessed data using
the 2D model including a scale factor for the width of the energy dispersion. The
best fit width of the energy resolution was sσ = 0.32+0.30−0.13 (95% CL) of that predicted
from MC simulations. The dotted line shows the best-fit curve with sσ fixed to 1.0.
Note that when sσ is allowed to vary the signal model includes two more degrees
of freedom than the null hypothesis, so slocal is less than
√
TS .
Figure 5.7: Left: Schematic of Limb gamma-ray production by CR interactions in
the Earth’s atmosphere, showing the de nitions of the zenith angle (θz), the space-
craft rocking angle (θr) and the incidence angle (θ). Dashed line starts at the center
of the Earth. Not drawn to scale. Right: Fit at 133 GeV line to the Limb data
(P7REP CLEAN) using the 2D energy dispersion model. Figures from [25].
in the three inverse ROI regions. We find no clear indication for a 133 GeV line
feature in these inverse ROI control datasets.
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Figure 5.8: Left: Control regions which we expected to have little DM. Right:
Fits for a 133 GeV line in inverse ROIs (P7REP CLEAN) using the 2D energy
dispersion model. No obvious feature at 133 GeV in the inverse ROIs. Figures
from [25].
5.2.4 Conclusions
We have performed a search for gamma-ray spectral lines from 5-300 GeV in 5
ROIs defined a priori to optimize sensitivity for various DM density profiles. This
search was performed using 3.7 years of data that have been reprocessed using up-
dated CAL calibration constants, and the 2D energy dispersion model that includes
information about the event-by-event energy reconstruction quality.
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We found no globally significant spectral line signals and present flux upper
limits for monochromatic sources. For a particular DM density profile for the MW,
the flux upper limits can be translated to annihilation cross section upper limits or
decay-lifetime lower limits. Figure 5.5 shows the 95% CL upper limits on 〈σv〉γγ
for the contracted NFW (R3) and Einasto (R16) DM density profiles for the ROIs
that provide the best sensitivity.
Flux of a line-like feature in the GC reported using the public data is not ruled
out by our 95% CL gamma-gamma flux limits in R3.
The fit at 133 GeV in R3 yields slocal = 3.3σ with f (133 GeV)R3 = 0.61, which
is larger than any of the systematic effects considered in [25] and is larger than the
feature seen at 133 GeV in the Limb: f (133 GeV)Limb = 0.14. Also, if the feature
is due to an instrumental effect, one would have expected it to appear in the spectra
of gamma rays from the inverse ROI, which it does not. Therefore, the 133 GeV
feature in R3 cannot be entirely explained in terms of known systematic effects.
However, the 133 GeV feature does have certain characteristics that disfavor inter-
preting it as a DM signal. The fit significance reduces when using the 2D energy
dispersion model, making the global significance of the feature sglobal = 1.6σ. This
decrease in significance is in large part due to the 133 GeV feature being much
narrower than the LAT energy resolution, and not being present in events with θ >
50◦. More data and study are needed to clarify the origin of this feature.
Two ongoing developments will help to resolve the question of the origin of the
133 GeV feature and also benefit future line searches: A new Fermi-LAT event-
level analysis framework, the so-call Pass 8, is currently being developed and
will increase the effective area in about 25%, also will provide different and better
systematics, which will help to clarify if the feature at 133 GeV is a systematically
induced artifact. More Limb data from pole stares and future "Target of Opportu-
nity" will help to constrain the uncertainties from narrow features in the effective
area, which are among the dominant source of potential systematic uncertainties
that may induce a fake signal.
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Diffuse signal and background in the
inner region of the Milky Way
. . . En cualquier caso, la piscina en la que cayó la chica aquella noche es siempre
la misma. Sus proporciones y su función en el relato no varían . . . Lo que cambia
-lo que siempre aparece suelto y sujeto a múltiples interpretaciones- es la chica en
cuestión . . .
Rodrigo Fresán, La chica que cayó en la piscina aquella noche.
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The center of the Milky Way is the holy grail for DM searches since this region
is predicted to be the closer and denser localized accumulation of DM in the galaxy,
as already pointed out in 3.1.2. This region is also well known for the uncertainty
in both, complex astrophysical processes and sources of gamma/cosmic rays, that
confluence there. The Fermi-LAT has been detecting gamma rays in the direction
of the GC since its launch in 2008, providing a better resolution and sensitivity
in the GeV band compared to its predecessor, EGRET. Nevertheless, disentangle
each contribution of the many sources that make up the GC view of the Fermi-LAT
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require a deep understanding of those sources. Specially, if we are looking for a
weak featureless contribution, as the one due to DM annihilation or decay, it can
be easily mimic given our level of knowledge in modeling the other sources. Thus,
interpretation in terms of DM of the gamma rays collected by the Fermi-LAT in the
region surrounding the GC strongly depends on the modeling of the background
emission. Many groups have claimed for a positive detection of a DM source in
the GC, but they are data interpretations in the context of different background
models hard to be proven independently. In this chapter we discuss our work [28]
where we derive constraints on parameters of generic dark matter candidates by
comparing theoretical predictions with the gamma-ray emission observed by the
Fermi-LAT from the region around the GC. Our analysis is conservative since it
simply requires that the expected dark matter signal does not exceed the observed
emission.
In addition we present preliminary results on a novel analysis based on GAL-
PROP [29]. 1, of the diffuse emission produced by known astrophysical sources.
6.1 Constraints on WIMP Annihilation for con-
tracted DM in the Inner Galaxy with the Fermi-
LAT
Astrophysical searches for dark matter (DM) are a fundamental part of the experi-
mental efforts to explore the dark sector. The strategy is to search for DM annihi-
lation products in preferred regions of the sky, i.e., those with the highest expected
DM concentrations and still close enough to yield high DM-induced fluxes at the
Earth. For that reason, the GC, nearby dwarf spheroidal galaxy (dSphs) satellites
of the Milky Way, as well as local galaxy clusters are thought to be among the most
promising objects for DM searches. In particular, dSphs represent very attractive
targets because they are highly DM-dominated systems and are expected to be free
from any other astrophysical gamma-ray emitters that might contaminate any po-
tential DM signal. Although the expected signal cannot be as large as that from the
GC, dSphs may produce a larger signal-to-noise (S/N) ratio. This fact allows us to
place very competitive upper limits on the gamma-ray signal from DM annihilation
[140, 141, 142], using data collected by the Large Area Telescope (LAT) onboard
the Fermi gamma-ray observatory [19]. These are often referred to as the most
stringent limits on DM annihilation cross-section obtained so far.
Despite these interesting limits derived from dSphs, the GC is still expected to
be the brightest source of DM annihilations in the gamma-ray sky by several orders
of magnitude. Although several astrophysical processes at work in the crowded GC
1A numerical code for cosmic-ray transport and diffuse emission production.
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Profile α β γ ρs [GeV cm−3] rs [kpc]
Einasto 0.22 −− −− 0.08 19.7
NFW 1 3 1 0.14 23.8
NFWc 0.76 3.3 1.37 0.23 18.5
Burkert −− −− −− 37.76 2
Table 6.1: DM density profiles used in this work, following the notation of
Eqs. (3.2-3.4).
region make it extremely difficult to disentangle the DM signal from conventional
emissions, the DM-induced gamma-ray emission is expected to be so large there
that the search is still worthwhile. Furthermore, the DM density in the GC may
be larger than what is typically obtained in N-body cosmological simulations. Or-
dinary matter (baryons) dominates the central region of our Galaxy [61]. Thus,
baryons may significantly affect the DM distribution. As baryons collapse and
move to the center they increase the gravitational potential, which in turn forces
the DM to contract and increase its density. This is a known and qualitatively well
understood physical process [52, 53, 54]. It is also observed in many cosmological
simulations that include hydrodynamics and star formation [55, 56, 57, 58, 59, 60].
If this is the only effect of baryons, then the expected annihilation signal will sub-
stantially increase [61, 62].
In this work, we analyze in detail the constraints that can be obtained for generic
DM candidates from Fermi-LAT inner Galaxy gamma-ray measurements assuming
some specific (and well motivated) DM distributions. The approach is conserva-
tive, requiring simply that the expected DM signal does not exceed the gamma-ray
emission observed by the Fermi-LAT in an optimized region around the GC. The
region is chosen in such a way that the S/N ratio is maximized. This kind of analy-
sis, without modeling of the astrophysical background, was also carried out by the
Fermi-LAT collaboration to constrain DM models from Galactic halo observations
[72].
6.1.1 DM density profiles
In Section 3.1.2 we already discussed general DM density profiles, paying special
attention to the effect of baryonic compression. Here we discuss the followin mod-
els: Einasto, NFW, compressed NFW (NFWc), and a cored Burkert profile, whose
parameters have been constrained from observational data of the Milky Way. We
have followed Ref. [61] to choose the parameters of both the NFW and the NFWc.
We fitted the resulting data of that work with the power-law parametrization of
Eq. (3.2). The results for both profiles are listed in Table 6.1. The effect of baryonic
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adiabatic compression is clearly noticed at small r as a steep power law ρ ∝ 1/rγ
with γ = 1.37 for NFWc, which is in contrast to the standard NFW value, γ = 1.
We note that a value of γ = 1.37 is indeed perfectly consistent with what has been
found in recent hydrodynamic simulations [58] and it is also compatible with cur-
rent observational constraints (mainly derived from microlensing and dynamics)
on the slope of the DM density profile in the central regions of the Milky Way [70].
These studies actually allow for even steeper adiabatically contracted profiles. Con-
cerning the Einasto profile we select the parameters provided in Ref. [71]. Finally,
for the Burkert profile, we decided to choose a core radius of 2 kpc. This core size
is in line with some works [72, 73] and with that suggested by recent hydrodynamic
simulations of Milky Way size halos [74]. For the normalization of the profile we
chose the value of the local density suggested in Ref. [71] for Milky Way Burkert-
like profiles. The resulting profile is also compatible with current observational
constraints [70]. Note, however, that a recent work favors a substantially larger
core radius and a slightly higher normalization for Burkert-like profiles [75]. All
the profile parameters are summarized in Table 6.1 and the four profiles are shown
in Figure 6.1. It is easy to see that the models for the DM halo of our Galaxy differs
substantially in their inner regions even when all of them fit the observed features
of the Galaxy.
Let us finally point out that there are other possible effects driven by baryons
that might steepen the DM density profiles in the centers of DM halos, such as
central black holes (see e.g. Refs. [76, 77, 78]), that are not considered here.
6.1.2 DM induced gamma rays from WIMP annihilations
In Section 3.2.1 we presented how to model the gamma-ray flux from DM anni-
hilation, taking into account the contributions from prompt photons and photons
induced via inverse Compton scattering (ICS). The latter is specially relevant for
the µ+µ− channel.
In Figure 6.2, the J¯(∆Ω)∆Ω quantity corresponding to each of the four profiles
discussed in the previous subsection is shown as a function of the angle Ψ from the
GC. The associated observational regions ∆Ω to each Ψ are taken around the GC.
The angular integration is over a ring with inner radius of 0.5◦ and external radius of
Ψ. We have assumed a r = 0.1 pc constant density core for both NFW and NFWc,
although as discussed e.g. in Refs. [90, 62] the results are almost insensitive to
any core size below ∼1 pc (or even larger given the Fermi-LAT PSF). Remarkably,
the adiabatic compression increases the DM annihilation flux by several orders of
magnitude in the inner regions, i.e., the regions of interest in the present study.
This effect will turn out to be especially relevant when deriving limits on the DM
annihilation cross section. We also note that for the Burkert profile the value of
J¯(∆Ω)∆Ω is larger than for the NFW and Einasto profiles. This is so because of
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Figure 6.1: DM density profiles based on observational data of the Milky Way, the
parameters are given in Table 6.1. Blue (solid), red (long-dashed), green (short-
dashed) and yellow (dot-dashed) lines correspond to NFW, NFWc, Einasto and
Burkert profiles, respectively.
the relative high normalization used for this profile compared to the others and,
especially, due to the annular region around the GC where we are focusing our
studies, which excludes the GC itself (where such cored profiles would certainly
give much less annihilation flux compared to cuspy profiles, see Figure 6.1). We
note, however, that the use of another Burkert-like profile with a larger DM core
than the one used here, as e.g., the one proposed in Ref. [75], may lead to substan-
tially lower J¯(∆Ω)∆Ω values, and thus to less flux of DM-induced gamma rays.
In particular, we checked for the profile in Ref. [75] that the values of J¯(∆Ω)∆Ω
in the region shown in Figure 6.2 are always smaller than about 1022 GeV2 cm−5
sr. Notice finally that the NFWc profile reaches a constant value of J¯(∆Ω)∆Ω for a
value of Ψ smaller than the other profiles. This is relevant for our discussion below
on optimization of the region of interest for DM searches, since we see that for
NFWc a larger region of analysis will not increase the DM flux significantly as for
NFW, Einasto and Burkert profiles.
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Figure 6.2: The J¯(∆Ω)∆Ω quantity integrated on a ring with inner radius of 0.5◦
(∼ 0.07 kpc) and external radius of Ψ (R tan Ψ) for the DM density profiles given
in Table 6.1. Blue (solid), red (long-dashed), green (short-dashed) and yellow (dot-
dashed) lines correspond to NFW, NFWc, Einasto and Burkert profiles, respec-
tively. The four DM density profiles are compatible with current observational
data.
6.1.3 Gamma-ray flux from Fermi-LAT measurements
6.1.3.1 Data selection and processing
In our analysis we use the LAT photon data measured between August 4, 2008,
and June 15, 2012, in the energy range between 1 GeV and 100 GeV. Events with
zenith angles < 100◦ are selected to reduce the contamination by gamma-ray emis-
sion coming from cosmic-ray interactions in the atmosphere. We select events
from the P7ULTRACLEAN_V6::FRONT class. This choice reduces the cosmic-
ray background contamination and takes advantage of a narrower PSF as compared
to back-converting events. We make a reasonable assumption on systematic uncer-
tainty extending it from Source and Clean classes. The systematic uncertainty of
the effective area for both Source and Clean class events is quoted as 10% at 100
MeV, decreasing to 5% at 560 MeV, and increasing to 20% at 10 GeV and above
[30]. Maps of flux for different energy ranges from a region of 30◦ around the GC
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is made using version V9r28 of the LAT Science Tools 2. As we will show below,
we can use a single flux map (built summing up the flux maps for the different
energy ranges) to select the Region Of Interest (ROI) with the aim of maximizing
the S/N ratio for each individual DM profile under study.
6.1.3.2 Optimization of the region of interest for dark matter searches
An important step in our analysis is the optimization of the ROI using a data-driven
procedure that maximizes the S/N ratio. In order to do so, we follow a procedure
similar to the one presented in the appendix A of [26]:
1. We produce 40◦ × 40◦ maps centered on the GC of the quantity J¯(∆Ω)∆Ω
for the four DM density profiles considered (i.e., Einasto, NFW, NFWc and
Burkert) and use them as signal. Each pixel i has an area of 0.2◦ × 0.2◦ and
contains a J-factor value Ji calculated with Eq. (3.15).
2. We use as noise the square root of the observed photon flux integrated in the
energy range 1-100 GeV. We use a single map, instead of a different one for
each energy bin since the morphology of the background does not exhibit
strong variations in energy. The flux in pixel i is labelled as Fi.
3. A mask, defined by three angles θ1, θ2 and |b| as shown in Figure 6.3, is in-
troduced to cover the GC, the Galactic plane, and the high galactic latitude
regions, where the statistical fluctuations of the Galactic foreground domi-
nate over the expected DM signal.
4. The optimization procedure consists of finding the set of angles that mask a
region such that the S/N ratio is the largest for each DM profile considered.






with i running over unmasked pixels, varying masks. We use the numerical
routine Fmin of the Python module scipy.optimize 3, which minimizes a
function using the downhill simplex algorithm. We end up with four masks
characterized by those angles given in Table 6.2. In the same Table, we also
show the values of ∆Ω and J¯(∆Ω)∆Ω for each profile. As expected, θ1 = |b|
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Figure 6.3: Schematic view of our choice of the ROI. The gray area represents the
masked region.
Figure 6.4 shows the ROI that we have obtained for each DM density profile in
Table 6.1. Clearly, the NFWc ROI is the smallest one. This can be easily understood
by inspecting the Figure 6.2: the J¯(∆Ω)∆Ω quantity for NFWc becomes almost
constant beyond only 5◦, whereas for the other profiles this quantity becomes flat
at much larger radii. Therefore, in the case of the NFWc profile, increasing the
angular aperture by a few more degrees does not increase the S/N.
Note that the usual quantities to calculate S/N ratios are observed counts and
expected DM-induced counts but in this work, instead, we use observed gamma-ray
flux (rather than counts) and J-factors (formally proportional to the expected DM-
induced gamma-ray flux). Nevertheless, we checked that the use of observed fluxes
and predicted J-factors turns out to be a very good approximation, which leads to
similar optimized ROIs. We performed the following test. Using the gtobssim tool
and assuming the NFW profile, we simulated the events that different DM models
could produce in the LAT after 46 months of observation. We used the same IRFs,
cuts and procedure to select events as those used for the real observations. Instead
of using a fixed 1−100 GeV energy range we further optimize this quantity choos-
ing an energy range centered around the DM emission peak. We then compare
the simulated DM counts maps and the actually observed counts map in the given
energy range to re-derive the optimized S/N region. As anticipated above we find
that the derived ROI’s parameters using counts maps do not change significantly
for different DM models from those calculated using observed fluxes and J-factors
and a fixed energy range.
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Profile θ1 θ2 |b| ∆Ω J¯ (∆Ω) ∆Ω Flux (1 − 100 GeV)
[◦] [◦] [◦] [sr] [×1022 GeV2 cm−5 sr] [×10−7 cm−2s−1]
Burkert 0.8 15.9 0.8 0.225 41.9 32.1 ± 0.3
Einasto 0.7 15.6 0.7 0.217 5.1 31.4 ± 0.3
NFW 0.6 16.7 0.6 0.253 3.3 38.0 ± 0.3
NFWc 1.0 3.0 1.0 0.005 86.8 2.2 ± 0.1
Table 6.2: The optimized regions for the DM density profiles studied, defined by
the angles shown in Figure 6.3. The corresponding values for ∆Ω, J¯(∆Ω)∆Ω, and
observed flux with statistical errors only (in the energy range between 1−100 GeV)
are also shown.
6.1.4 Flux measurement
Following the analysis described above, we show in Figure 6.4 the flux observed by
the Fermi-LAT, and the ROIs corresponding to each of the DM profiles considered.
The value of this flux integrated in the energy range 1 − 100 GeV can be found in
the last column of Table 6.2. The energy spectra from the ROI associated to each
profile are shown in Figure 6.5. We limit the energy range of the analysis to be
below 100 GeV in order to have a small statistical uncertainty in each bin, falling
generally below the systematic uncertainty. In this way we remove the possibility
for the upper limits to be accidentally dominated by a large downward fluctuation in
the energy bins close to the peak of the gamma-ray emission from DM annhilation,
which is the most constraining point when comparing to the measured flux.
To set constraints we require that the DM-induced gamma-ray flux does not
exceed the flux upper limit (UL) evaluated as follows. We set 99.98% UL signal
counts using the Bayesian approach presented in Ref. [143], for the case of absence
of background with systematic uncertainties not included, which correctly takes
into account the Poisson limit (i.e. the case of low counts). Using exposure maps
calculated with the gtexpcube2 tool of the Science Tools we are able to convert UL
signal counts into the UL signal flux needed to set constraints.
6.1.5 Limits on the dark matter annihilation cross-section
As already discussed, we adopt a conservative approach in the analysis of the limits
on the DM annihilation cross section, simply requiring that the integrated gamma-
ray flux of the expected DM signal for each energy bin does not exceed the upper
limit signal flux evaluated following the Bayesian procedure in Ref. [143]4. We do
4It is worth noting that even though we optimize the ROIs based on both, DM and observed
distributions, to set limits on DM annihilation cross section we perform a spectral analysis. It
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Figure 6.4: Maps of the observed flux by the Fermi-LAT in the energy range
1− 100 GeV, in units of photons cm−2 s−1, for the four DM profiles studied. Upper
left: Einasto, upper right: NFW, bottom left: NFWc, and bottom right: Burkert.
For each profile, the ROI is the region inside the circle excluding the band on
the Galactic plane. Color scale is logarithmic, yellow, red and blue correspond
to 3.6 × 10−9, 6.4 × 10−10 and 1.2 × 10−10 photons cm−2 s−1, respectively. These
values also correspond to black contours. In order to reduce statistical noise and to
bring up finer features in the inner galaxy the map is smoothed with a 0.2◦ FWHM
Gaussian function.
not subtract any astrophysical background.
would be interesting for a future work to check that at the upper limit cross sections derived here,
the implied spatial distribution of the gamma-ray signal intensity does not significantly exceed the
data anywhere within the ROI at any energy.
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Figure 6.5: Energy spectra extracted from Fermi-LAT data for the optimized re-
gions that are shown in Figure 6.4. Data are shown as points and the vertical error
bars represent the statistical errors. The latter are in many cases smaller than the
point size. The boxes represent the systematic error in the Fermi-LAT effective
area.
We present the results in Figure 6.6, where the constraints obtained are shown
for different final states. There we also illustrate the case 〈σv〉 = 3× 10−26 cm3 s−1,
which corresponds to the value of the annihilation cross-section associated to the
correct thermal relic abundance for a WIMP whose annihilation is dominated by
the s-wave (velocity-independent) contribution and thus, ΩDM h2 ≈ 3 × 10−27 cm3
s−1 〈σv〉−1 ≈ 0.1 [144]. For comparison, the constraints are given considering only
the contribution from prompt gamma rays and the total contribution from prompt
plus ICS gamma rays.
First, it is worth noting that if the DM density follows an Einasto, NFW or
Burkert profile, the upper limits on the annihilation cross section are above the
value of the thermal cross-section for any annihilation channel. Nevertheless, the
situation is drastically different when we consider the DM compression due to bary-
onic infall in the inner region of the Galaxy. Indeed, by adopting the NFWc profile
and for a bb¯, τ+τ− and W+W− channel, the thermal annihilation cross-section is
already reached for a DM mass of 680, 530 and 490 GeV, respectively. For the
µ+µ− channel the effect of the prompt gamma rays is less important since generally
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Figure 6.6: 3σ upper limits on the annihilation cross-section of models in which
DM annihilates into bb¯, µ+µ− (upper panel), τ+τ− or W+W− (lower panel), for the
four DM density profiles discussed in the text. Upper limits set without including
the ICS component in the computation are also given as dashed curves (prompt) for
comparison. The uncertainty in the diffusion model is shown as the thickness of
the solid curves (from top to bottom: MIN, MED, MAX) while the lighter shaded
regions represent the impact of the different strengths of the Galactic magnetic field
with lower(higher) values of the cross-section corresponding to B0 = 1 µG(B0 =
10 µG). The horizontal line corresponds to the expected value of the thermal cross-
section for a generic WIMP candidate.
fewer photons are produced in the FSR compared to the hadronic decays of the
other channels. (For the W+W− which is open when mDM & 90 GeV, the W± de-
cays produce a large number of photons, especially at high energy). Notice that the
lower bound associated with prompt gamma rays for µ+µ− is 100 GeV compared to
about 500–700 GeV in the other channels. Thus the ICS is important in this case,
also due to the relatively harder e± spectrum [82]. We can see that for B0 = 1 µG
the lower bound on the DM mass turns out to be 358 GeV and for B0 = 10 µG the
bound is 157 GeV, using the MIN diffusion model. For MED and MAX diffusion
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models the values turn out to be 404, 171 GeV and 439, 179 GeV, respectively. As
discussed in Subsection 3.2.1, when the magnetic field is stronger the energy of the
injected e± is more efficiently liberated in the form of microwaves, resulting in a
softer gamma-ray spectrum, and producing therefore lower constraints . Therefore,
we have shown that in those cases in which the ICS component is dominant (for
heavy WIMP masses in general), the variation of the magnetic field can signifi-
cantly alter the expected gamma-ray fluxes from the inner regions of the Galaxy.
Although the above results can be interpreted in general as implying that vanilla
WIMP models and contracted DM profiles are incompatible with the Fermi data,
one should keep in mind that if one works in the framework of a specific particle
physics model this conclusion might in principle be avoided in some regions of the
parameter space. For example, the final state can be a combination of the annihi-
lation channels presented here, as in supersymmetry where the lightest neutralino
annihilation modes are 70% bb − 30% ττ for a Bino DM, and 100% W+W− for a
Wino DM (or for a Higgs-portal model). More importantly, the value of the anni-
hilation cross section in the Galactic halo might be smaller than 3 × 10−26 cm3 s−1
for a DM candidate that is thermally produced. For example, in the early Universe
coannihilation channels can also contribute to 〈σv〉. Also, DM particles whose
annihilation in the early Universe is dominated by p-wave (velocity-dependent)
contributions would have a smaller value of 〈σv〉 in the Galactic halo, where the
DM velocity is much smaller than at the time of freeze-out, and can therefore es-
cape the constraints derived in this work. These two effects can in fact occur in
some regions of the parameter space of well motivated models for particle DM,
such as the neutralino. In this sense, the results derived above for pure annihilation
channels can be interpreted as limiting cases that give an idea of what can happen
in realistic scenarios.
Let us remark that the upper limits on the annihilation cross-section that we
have obtained for the cases of NFW, Einasto and Burkert profiles are comparable
to the ones previously reported by the Fermi-LAT collaboration [72], after a similar
analysis of the Galactic halo without modeling of the astrophysical background
(similar results were also obtained in Ref. [145, 146]). Modeling of the background
was also considered in Ref. [72], and the results are competitive with those from
dSphs [140, 141, 142], where the upper limit of the annihilation cross section is
below the thermal one for DM masses smaller than 27 and 37 GeV assuming a bb¯
and a τ+τ− channel, respectively.
Remarkably, when we take into account the baryonic infall in our conservative
analysis, forcing the DM to contract in those inner regions of the Galaxy, we obtain
much stronger limits. In particular, as discussed above, using our compressed DM
density profile, NFWc, the thermal cross section is excluded for a DM mass smaller
than 680 and 530 GeV in the bb¯ and τ+τ− channel, respectively, thus improving
those limits obtained from dSphs [140, 141, 142], and also those obtained from
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galaxy clusters [147]. In the latter, DM masses smaller than about 100 GeV are
constrained provided that DM subhalos significantly contribute to boost the DM
signal. In general, the upper limits on the DM annihilation cross section are two
orders of magnitude stronger than without contraction. In recent works on the GC
a similar analysis was carried out but subtracting the emission from known point
sources and from the Galactic disk [148, 73].
6.1.6 Conclusions
We derived constraints on the parameter space of generic DM candidates using
Fermi-LAT inner Galaxy measurements. We considered well motivated DM den-
sity profiles, such as Burkert, Einasto and NFW, which are perfectly compatible
with current observational data of the Milky Way. We then selected optimal re-
gions around the GC, such that the S/N ratio is maximized. When the effect of
contraction in the DM halo due to baryons is included in the computation [61, 62],
the constraints turn out to be very strong. In particular, a compressed DM density
profile allows us to place upper limits on the DM annihilation cross section that
exclude the thermal cross section for a broad range of DM masses, as shown in
Figure 6.6. This is the case for masses smaller than 680, 530 and 490 GeV for bb¯,
τ+τ− and W+W− channels, respectively. For the µ+µ− channel, where the ICS effect
is important, the exclusion of the thermal cross-section is for a mass smaller than
about 150 to 400 GeV, depending on models of the Galactic magnetic field. Alter-
natively, one may interpret these results as implying that vanilla WIMP models and
contracted DM profiles are incompatible with the Fermi data.
Although the constraints are very strong, the analysis is conservative since we
require that the expected DM signal does not exceed the gamma-ray emission ob-
served by the Fermi-LAT, and modeling of the astrophysical background is not
carried out. The latter would only lead to better constraints on the DM annihilation
cross section.
6.2 Fermi-LAT view of the inner Galaxy
The emission detected in the direction of the inner Galaxy is made of: outer Galaxy,
true inner Galaxy, unresolved sources, point or small extended sources, extragalac-
tic emission, possible DM contribution, and cosmic-ray instrumental background;
see figure 6.7. Here we are interested in the standard astrophysical production
of the high-energy gamma-ray diffuse emission, therefore we model the diffuse
emission created by interaction of cosmic rays with interestellar gas (pion decay
and bremsstrahlung), radiation fields (ICS), and magnetic fields (synchrotron). To
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Figure 6.7: Left: Schematic of the GC view with the Fermi-LAT. Right: Data
counts with energy larger than 1 GeV collected in ∼ 32 months in the direction of
the GC.
build diffuse emission models of the inner Galaxy we use GALPROP5. This code
calculates the propagation of cosmic rays, and computes diffuse gamma-ray emis-
sion in the same framework. Each run of the code is governed by a configuration
file. Thus, each run corresponds to a potentially different model.
6.2.1 Diffuse emission model uncertainties
The GALPROP code uses realistic astrophysical inputs together with theoretical
models. Each run needs a specific set of those parameters. The gas-related gamma-
ray intensities calculated from the emissivities using the column densities of HI
LAB survey and composite CO survey for Galactocentric rings. The ICS is treated
using the formalism for an anisotropic radiation field developed by Moskalenko &
Strong in [149] and uses a model for ISRF. Other parameters for a given GALPROP
model are the CR primary injection spectra, the spatial distribution of CR sources,
the size of the propagation region, the spatial and momentum diffusion coefficients
and the Galactic magnetic field model. All these parameters have uncertainties
associated, in the following we go deeper into some of them.
6.2.1.1 Molecular Hydrogen H2
Concentrated mostly in the plane. The main tracer is CO. Distance information
from velocity and a rotation curve is used to assign the gas to galactocentric rings.
The standard method of assigning velocity to distance, in order to create the rings,
5For a detailed description of the GALPROP code and the most recent release that we use in this
work (version 54), we refer the reader to the dedicated website http://galprop.stanford.edu
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breaks down toward the galactic center. More details in 6.2.1.3. The so call Xco
factor to convert CO to H2 column density is believed to vary as a function of the
galactocentric radius. However, the exact form of the variation is not well know.
6.2.1.2 Atomic Hydrogen HI
The 21 cm line HI used is from [150]. As for H2 distance information from velocity
and a rotation curve is used to assign the gas to galactocentric rings. The main
uncertainty come from the spin temperature Ts. We adopt a single Ts = 150 K
among many possibilities. Indeed, HI is a mixture of various phases, observations
of Ts show it to vary from tens of K up to thousands of K, so that the adoption of a
single Ts is in any case an approximation.
6.2.1.3 Galactocentric rings toward the GC
The kinematic resolution of the method used to relate velocity and distance van-
ishes for directions near the GC. We linearly interpolate each annulus indepen-
dently across the range |l| < 10◦ to get an estimate of the radial profile of the gas.
Nevertheless, the innermost annulus is entirely enclosed within the interpolated re-
gion, necessitating a different method to estimate its column density. For HI the
innermost annulus contains 60% more gas than its neighbouring annulus. This is a
conservative number. For CO, we assign all high velocity emission in the innermost
annulus. See Appendix 2 of [81] for more details.
6.2.1.4 Interstellar Radiation Field (ISRF)
Emission from stars, and the scattering, absorption, and re-emission of absorbed
starlight by dust in the ISM.The FRaNKIE radiation transport code [151] is used to
model the distribution of optical and infrared (IR) photons throughout the Galaxy.
Further details about the ISRF model used in this analysis and recent developments
about modelling this component can bi found in Appendix 3 of [81]. The main
uncertainty is the overall input stellar luminosity and how it is distributed amongst
the components of the model (bulge, thin and thick disk, and halo)
6.2.1.5 Cosmic-Ray injection and propagation
SNRs are widely accepted as the main sources of CRs. However, their distribution
is not well determined. Pulsars are SN explosion end state and its distribution is
better determined than SNRs, but still, it suffers from observational bias. CR prop-
agation is not well known and its uncertainties involve spectra injection, transport
parameters, halo size, etc. In figure 6.8 we present the distribution of cosmic rays
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Figure 6.8: Primary CR nuclei and electron source distribution for the large-scale
diffuse Galactic model (dot-dashed line) compared with those used in [81]. Solid,
SNR [152]; short-dashed, pulsars [153]; dotted, pulsars [154]; long-dashed, OB-
stars [155]
used in this work in comparison with other distributions widely used, as e.g. in
[81].
6.2.2 Fitting procedure and preliminary results
In this work we assume that foreground and background (see figure 6.7) region
can be relatively well modelled. We also assume that the emission from the in-
ner Galaxy region is brighter than foreground/background emissions. The analysis
begin with the construction of an all sky diffuse galactic model based on the GAL-
PROP code with the model parameters adjusted to provide a good representation
of the whole sky Fermi-LAT data. This diffuse model is not unique, since the mod-
els in [81] also give a good agreement to the data, this is not an problem for our
analysis of the inner Galaxy region. One important result in the study [81] was that
a scaling factor for the ICS emission is needed to account for the data, this factor is
model dependent and vary according to the region of the sky. In particular, toward
the inner Galaxy it was found that the models considered in that study tended to
underpredict the ICS intensity. This increase in the ICS intensity is distributed over
a larger region than our ROI (15◦×15◦ about the GC) and is not associated with lo-
calised emissions. In order to study this additional background component we used
the ICS intensity sky map toward the inner Galaxy as a template and fit for the en-
hancement factor over the larger 45◦ × 45◦ region about the GC, we find the ICS
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factor to be ∼ 2. Then we focus on the 15◦ × 15◦ region where we fit for enhance
gas-related emission using the pi0-decay intensity maps for the inner gas rings 1-3
for HI and the inner most C0 ring 1. Figure 6.9 shows preliminary results, after sub-
traction of a physically-motivated model based on GALPROP from the Fermi-LAT
data, the residual is compatible with detected point sources and small fluctuations
(upper right panel in 6.9). Further investigations are going on in the collaboration
in order refine this preliminary results. The new analysis using an iterative fitting
procedure to characterise the data according to the contributions by discrete and
diffuse sources is able to account for approximately 97% of the gamma-ray emis-
sions from the 15◦ × 15◦ about the GC in terms of diffuse emission models from
standard astrophysical processes, point sources, and sub-detection threshold candi-
dates (lower panel in 6.9). Of the remaining gamma-ray emissions, approximately
3% can be attributed to a low-intensity component. However, further study is re-
quired to properly characterise the spatial and spectral properties of these residual
emissions.
6.2.3 Conclusions
The majority of the diffuse emission is removed using a physically-motivated
model based on GALPROP. The diffuse model subtraction yield spatial residu-
als in 45◦ × 45◦ about the center of the galaxy consistent with known point sources
and small fluctuations. Preliminary results from Fermi-LAT show that most of the
emission from a 15◦ × 15◦ region around the direction of the Galactic center can be
modeled in terms of diffuse emission and point sources. The major conclusion of
these works is that our knowledge of the conventional astrophysical background is
uncertain. This is currently a big limitation for the search of DM in the Galactic
center with gamma rays, which otherwise has huge potential for discovery or for
setting constraints. Papers are forthcoming and will include DM results.
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Figure 6.9: Upper left: Fermi’s view of the 15◦ × 15◦ region center on the GC.
Pass 7 front photons with energy larger than 1 GeV. Upper right: Bright excesses
after subtracting diffuse emission model are consistent with known sources. Lower
panel: Diffuse emission and point sources account for most of the emission ob-
served in the region.
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The diffuse gamma-ray background is characterized by an isotropic or nearly
isotropic distribution and is therefore known as the Isotropic Gamma-ray Back-
ground (IGRB) [156]. It is constituted by gamma rays produced by various sources,
including blazars, pulsars, and possible DM structures, not yet detected due to the
limited angular resolution and photon statistics of the Fermi-LAT. Figure 7.1 shows
the IGRB spectrum and the estimated contributions from unresolved blazars, star-
forming and radio galaxies. Even so, the detailed origin of the IGRB is still un-
known. The contribution of unresolved sources is expected to induce small-scale
anisotropies in this emission, which may provide a way to identify and constrain
the properties of its contributors. Recent studies have predicted the contributions
to the angular power spectrum (APS) from extragalactic and galactic DM annihila-
tion or decay, therefore the detailed structure of the universe might be imprinted in
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Figure 7.1: IGRB spectrum and the contribution from all the different extragalactic
source classes that have been detected by Fermi. The golden band shows the sum
of all the source populations. By summing all contributions it is apparent that there
is still room for other components at all energies within the uncertainties [157]. See
also [158] for other theoretical estimates of the relative contributions of unresolved
blazars and star-forming galaxies to the IGRB.
the anisotropies of the IGRB. The Fermi-LAT collaboration reported detection of
angular power with a significance larger than 3σ in the energy range from 1 GeV
to 10 GeV on 22 months of data [30]. In this chapter we present that APS measure-
ment, as well as a comparison to the accurate predictions for DM anisotropies from
state-of-the-art cosmological simulations as presented in [33] to derive constraints
on different DM candidates.
7.1 Fermi-LAT measurement of anisotropies in the
IGRB
We present the results of an anisotropy analysis of the extragalactic diffuse emis-
sion measured by the Fermi-LAT. We calculate the angular power spectrum of
the emission from ∼ 22 months of Fermi data and of the emission from a simu-
lated model (galactic diffuse emission, 11-month sources from Fermi catalog and
isotropic emission), and compare the results from the data and model in order to
identify significant differences in anisotropy properties.
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7.1.1 The angular power spectrum (APS) as a metric for
anisotropy




where I(ψ) is the intensity in the direction ψ. The APS is given by Cl = 〈|alm|2〉,
where alm are determined by expanding (7.1) in spherical harmonics, δI(ψ) =∑
l,m almYlm.











where Wl =exp(−l2σ2b/2) is the window function of a Gaussian beam of width σb.
fsky is the fraction of the sky observed and ∆l multipole bins. The noise power
spectrum CN is the Poisson noise, CN = (4pi fsky)/Nγ, where Nγ is the number of
photons observed.
Predicted values of Cl at l = 100 of various USP cover a large range, e.g.,
∼ 1 × 10−4 for blazars [172], ∼ 1 × 10−7 for starforming galaxies [173] , and
∼ 1 × 10−4 to 1 for DM [163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170].
7.1.2 Method
The first 22 months of Fermi-LAT data were analyzed, dividing the energy range
between 1 GeV and 50 GeV in 4 energy bins. The point sources in the first year
catalogue [159] have been masked, as well as the emission within a band of 30
degrees above and below the Galactic plane. The masking was done to cover the
regions in the sky where the emission is dominated by resolved sources and by
the Galactic foreground, and to restrict the analysis only to where the IGRB is a
significant component. See the maps used in figure 7.2. Then we follow these
steps:
• Calculate angular power spectrum of the data in energy bins using the
HEALPix package [174]
• Focus on multipoles greater than 100 (angular scales . 1 − 2◦), because the
contamination from Galactic diffuse is likely to be small
• Compare results from data and simulated model to identify significant differ-
ences in anisotropy properties.
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Figure 7.2: All-sky intensity maps of the data in the four energy bins used in this
analysis in Galactic coordinates. The data is shown unmasked (left panels) and
with the default mask applied (right panels). The mask excludes Galactic latitudes
|b| < 30◦ and 2◦ angular radius around each point source in the 1FGL catalog. The
map images shown have been downgraded in resolution to order 7 to improve the
visual quality of the images; however, the analysis was performed on the higher
resolution maps as described in the text.
• Estimate 1 − σ statistical uncertainty in the measurement; systematic uncer-
tainties NOT included
We used P6_ V3 instrument response, for data and simulations. Maps binned
into order 9 HEALPix, which implies a pixel size of 0.125◦. The simulated data
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Emin Emax CP Significance CP/ 〈I〉2 Significance
GeV GeV [(cm−2s−1sr−1)−2 sr] - [10−6 sr] -
1.04 1.99 4.62 ± 1.11 × 10−18 4.2σ 6.38± 1.53 4.2σ
1.99 5.00 1.30 ± 0.22 × 10−18 6.0σ 6.90± 1.16 5.9σ
5.00 10.4 8.45 ± 2.46 × 10−20 3.4σ 8.37± 2.41 3.5σ
10.4 50.0 2.22 ± 0.86 × 10−20 2.4σ 7.27± 3.36 2.2σ
Table 7.1: Best-fit values of the angular power CP and fluctuation angular power
CP/ 〈I〉2 in each energy bin over the multipole range for the cleaned data.
are produced using gtobssim routine part of the Fermi Science Tools package. We
used current background models released by the Fermi collaboration1 and 1-year
point source catalog [159].
7.1.3 Results and conclusions
We report detection of angular power in all four energy bins considered, with a
significance larger than 3σ in the energy bins from 1 GeV to 10 GeV. The data
have been compared with the APS of a source model made of i) the point sources
in [159], ii) a model for the interstellar diffuse emission and iii) an isotropic com-
ponent at the level of the IGRB, more details on the measurement in [160]. Plots
in figure 7.3 show the main results. The model angular power at 155 ≤ l ≤ 504 is
consistently below that measured in the data.
Despite the mask applied along the Galactic plane, some known Galactic emis-
sion can extend to high latitudes. Therefore a model of the Galactic foregrounds
was subtracted from the data, and then the APS of the residual maps was calcu-
lated. This measurement is referred to as the cleaned data in [30]. We use this
second measurement when comparing with DM predictions in the next section,
table 7.1 present the measured values.
Due to decreasing photon statistics, the amplitude of anisotropies detectable by
this analysis decreases with increasing energy. For this reason, the non-detection
of power above the noise level at 10-50 GeV does not exclude the presence of
anisotropies at the level of those detected at 1-10 GeV
1http://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/BackgroundModels.html
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Figure 7.3: Angular power spectra of the data, the default simulated model
(MODEL), and an alternate simulated model (ALT MODEL). The angular power
spectra of the two models are in good agreement in all energy bins. The smaller
amplitude angular power at l‘155 measured at lower significance in both models
is inconsistent with the angular power observed in the data at all energies. Points
from different data sets are offset slightly in multipole for clarity.
7.2 DM implications of Fermi-LAT measurement of
anisotropies in the IGRB
7.2.1 DM predictions
The APS of gamma rays from DM annihilations or decays has been computed
from the all-sky template maps produced in [33]. The authors of [33] used the
Millennium-II N-body simulation to model the abundance and the clustering of ex-
tragalactic DM halos and subhalos. The technique presented in [161], based on the
random repetition of copies of the Millennium-II simulation box, is implemented to
probe the universe up to z = 2. The emission from DM halos with a mass below the
resolution of the simulation was estimated assuming that the halo number density
and the mass-luminosity relation obtained from the halos in Millennium-II remains
unchanged below the resolution, down to the minimal self-bound halo mass Mmin.
On the other hand, the contribution of low mass subhalos was modeled following
the technique described in [175] and extended in [176].
The smooth DM halo of the Milky Way was parametrized in [33] as an Einasto
profile, since this provides the best fit to the Milky Way-like halo obtained in the
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Aquarius N-body simulation. Galactic subhalos down to 105 M were accounted
for directly from the Aquarius simulation, while we use the same procedure as
before to account for the contribution of unresolved subhalos. It has been shown
that such objects do not contribute significantly to the total intensity APS.
In [33] the effect of the assumptions made in the modeling of the DM distribu-
tion also was estimated, looking for their effect both on the intensity of the DM-
induced emission and on its APS. The two most relevant sources of uncertainty are
the amount of substructures hosted by DM halos and the value of Mmin. The first
gives rise to an uncertainty of a factor 20-30 both in the average intensity and in
the intensity APS; when the uncertainty on the value of Mmin is taken into account,
these factors build up to 40 and 100 for the average intensity and the intensity APS,
respectively.
7.2.2 Setting constraints
Here we present the method used to set conservative limits on the thermally av-
eraged cross section, 〈σv〉, for DM annihilation into three different channels, bb¯
quarks, µ+µ−, and τ+τ− leptons.
• To set constraints we use the foreground-cleaned Cp shown in table 7.1.
There are four Cp values measured corresponding to four energy bins, 1 − 2
GeV, 2 − 5 GeV, 5 − 10 GeV, and 10 − 50 GeV. We use them independently
to set limits.
• Requiring that the DM-induced intensity APS averaged in 155 < l < 204
does not overshoot the measured Cp in the 155 < l < 504 multipole range
plus 1.64 times its error leads to 95% CL limits on 〈σv〉2.
• We know that the IGRB anisotropy has multiple contributors, therefore
these constraints are conservative. Other contributors to IGRB anisotropy
are not well known, but we already have constraints on the contribution of
blazars [179]. We subtract this contribution from the measured Cp and re-
quire that the DM-induced APS does not overshoot this new limit.
7.2.3 Preliminary results
We set competitive 95% CL limits on the annihilation cross section, as shown in
figures 7.4 - 7.6 for three different channels, bb¯ quarks, µ+µ−, and τ+τ− leptons,
respectively [31]. The main uncertainty in the predictions obtained in [33] lies
2We assume Gaussian erros, then the value of 1.64 is based on the fact that 95% of the area of a
Gaussian distribution is within 1.64 standard deviations of the mean.
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in the properties of low-mass subhalos, below the mass resolution of the simula-
tions. Different values of the "subhalo boost" strongly affect the prediction for the
DM-induced gamma-ray intensity and its anisotropies. In ref. [33] two bench-
mark scenarios for subhalos were considered, assuming that the uncertainties can
be modeled by changing the subhalo abundance: i) the LOW case, where halos
are relatively poor in subhalos, according to the predictions of [175] and [176]; the
constraints using this scenario are shown in the left-upper panel of figures 7.4 -
7.6, and ii) the HIGH case, with large subhalo boosts, compatible with what was
found by [177, 178]; the right-upper and lower panels in the figures 7.4 - 7.6 use
this case. In the lower panels the predictions for the DM-induced APS (with a
HIGH subhalo boost) are compared with the APS measured by Fermi-LAT once
the contribution from blazars is subtracted. This represents the case where the most
stringent constraints on 〈σv〉 are obtained.
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Figure 7.4: 95% CL limits on the annihilation cross section for the bb¯ channel.
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Figure 7.5: 95% CL limits on the annihilation cross section for the µ+µ− channel.
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Figure 7.6: 95% CL limits on the annihilation cross section for the τ+τ− channel.
Chapter 8
Conclusions and Outlook
I’ve been cordially invited to join the visceral realists. I accepted, of course.
There was no initiation ceremony. It was better that way.
Roberto Bolaño, The savage detectives.
The only way to prove the dark matter (DM) paradigm is to detect signatures
of the particle that made up the unseen matter needed to fit observations. The main
objective of this thesis is to seek for particle DM signals in the data taken by the
Fermi-LAT space telescope. To achieve this goal, we determine three different
targets: the Virgo cluster, the inner region of the Milky Way and the extragalactic
gamma-ray background. First, we study the predicted signal and background, their
energy spectrum and morphology. Second, we look at the sky with the Fermi-LAT
and compare with predictions. Although no significant dark mater candidate signal
has been found, we have been able to set interesting constraints on DM candidates
Using Virgo as target for DM searches [22] we have obtained the regions of the
parameter space (m3/2, τ3/2) of the µνSSM with the best prospects for the detection
of a gamma-ray monochromatic line from the decay of gravitino DM, as shown in
Fig. 5.2
We find that a gravitino DM with a mass range of 0.6–2 GeV, and with a lifetime
range of about 3 × 1027–2 × 1028 s would be detectable by the Fermi-LAT with a
signal-to-noise ratio larger than 3. We also obtain that gravitino masses larger than
about 4 GeV are now disfavored in the µνSSM by Fermi-LAT data of the galactic
halo.
Let us remark that the simulation of the gamma-ray flux was carried out with
the use of the gtobssim routine from the Fermi Science Tools, whereas the DM
distribution around the cluster has been modeled following the results of Ref. [123]
based on a constrained N-body simulation from the CLUES project. With the
present work we have also confirmed the potential of using extragalactic mas-
sive structures as optimal targets for decaying DM detection. For such a goal the
maps of the local extragalactic DM distribution produced in Ref. [123] represent a
unique, ready-to-use tool.
Using the inner galaxy region as target we have performed a search for gamma-
ray spectral lines from 5-300 GeV in several regions of interest defined a priori to
optimize sensitivity for various DM density profiles, such as NFW contracted and
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Einasto [25]. This search was performed using 3.7 years of data that have been
reprocessed using updated calorimeter calibration constants, and the 2D energy
dispersion model that includes information about the event-by-event energy recon-
struction quality. We have found no globally significant spectral line signals, and
obtain flux upper limits for monochromatic sources. For a particular DM density
profile for the Milky Way, the flux upper limits can be translated to annihilation
cross-section upper limits or decay-lifetime lower limits as shown in figure 5.5.
We have also performed a careful fit at 133 GeV [25]. Although the feature
in the region of interest optimized for NFW compressed profile cannot be entirely
explained in terms of known systematic effects, it does have certain characteristics
that disfavor interpreting it as a DM signal. The fit significance reduces when using
the 2D energy dispersion model, making the global significance of the feature 1.6σ.
This decrease is in large part due to the 133 GeV feature being much narrower than
the Fermi-LAT energy resolution, and not being present in events with incidence
angle larger than 50◦. More data and study are needed to clarify the origin of this
feature.
Also using the inner galaxy region as target, we have derived constraints on the
parameter space of generic DM candidates using Fermi-LAT inner Galaxy mea-
surements [28]. We have considered well motivated DM density profiles, such as
Burkert, Einasto and NFW, which are perfectly compatible with current observa-
tional data of the Milky Way. With a compressed DM density profile we obtain
upper limits on the DM annihilation cross-section that exclude the thermal cross
section for a broad range of DM masses. This is the case for masses smaller than
680, 530 and 490 GeV for bb¯, τ+τ− and W+W− channels, respectively. For the µ+µ−
channel, where the inverse Compton scattering effect is important, the exclusion of
the thermal cross-section is for a mass smaller than about 150 to 400 GeV, de-
pending on models of the Galactic magnetic field. Alternatively, one may interpret
these results as implying that generic WIMP models and contracted DM profiles
are incompatible with the Fermi data. Although the constraints are very strong,
the analysis is conservative since we require that the expected DM signal does not
exceed the gamma-ray emission observed by the Fermi-LAT, and modeling of the
astrophysical background is not carried out. The latter would only lead to better
constraints on the DM annihilation cross section.
Regarding the background in the inner galaxy region we have results con-
cluding that the majority of the diffuse emission is removed using a physically-
motivated model based on GALPROP. The diffuse model subtraction yield spatial
residuals in 45◦ × 45◦ about the center of the galaxy consistent with known point
sources and small fluctuations. Preliminary results from Fermi-LAT show that most
of the emission from a 15◦ × 15◦ region around the direction of the Galactic cen-
ter can be modeled in terms of diffuse emission and point sources. The major
conclusion of these works is that our knowledge of the conventional astrophysical
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background is uncertain. This is currently a big limitation for the search of dark
matter in the Galactic center with gamma rays, which otherwise has huge potential
for discovery or for setting constraints.
Using the anisotropies in the extragalactic gamma-ray background (that
we have measured with Fermi-LAT) we set competitive 95% CL limits on the
annihilation cross section, for three different channels, bb¯ quarks, µ+µ−, and τ+τ−
leptons, respectively [31].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In order to keep exploring theories beyond the standard model through their
DM candidates with observations of the sky, my plans for future research are in
the direction of looking deeper in the inner region of our galaxy and consider the
implications of recent results from the LHC and direct DM detection experiments
on those theories.
In this sense concerning the inner region of the Milky Way, I would like to
explore the parameter space of specific particle physics models, such as the Mini-
mal Supersymmetric Standard Model (MSSM) and the Next to MSSM (NMSSM)
with neutralinos and righ-handed neutrinos as DM candidates. Let us remark that
in general the DM annihilation final state will be a combination of the final states
usually considered [28, 31]. For example, in supersymmetry the lighest neutralino
annihilation modes are 70% bb − 30% ττ for a Bino DM, and 100% W+W− for
a Wino DM (or for a Higgs-portal model). Also, the emission from known astro-
physical gamma-ray emitters must be taken into account but there is not a unique
diffuse model that can globally explain of all the events detected by the Fermi-
LAT [81]. Therefore marginalization of diffuse models and computation of DM
spectrum from specific DM candidates are needed in order to ruled out or favour
parameter space regions of the DM models.
Following up the paper on the µνSSM gravitino line searches [22], together
with Dr. Michael Grefe (IFT), Prof. Aldo Morselli (INFN), Prof. Carlos Muñoz
(UAM & IFT), and Dr. Christopher Weniger (GRAPPA), we have recently started
a project with the Fermi-LAT collaboration to search for gamma-ray lines over the
energy range 100 MeV to 10 GeV in the inner galaxy region. This energy range has
not been analysed yet by the collaboration because only a few DM models predict
lines in that region and given the characteristics of the Fermi-LAT and the nature of
the astrophysical background for line searches, the systematic uncertainties differ
from the analysis at energies above 10 GeV. A deeper knowledge of the instrument
is needed to study the low energy band, indeed, this is one of the milestone in the
operation extension of the Fermi mission. We are convince that even with conser-
vative systematic errors put into the analysis the limits would be very interesting
for the µνSSM.
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Looking further ahead, information from the inner region of our galaxy and
other important DM targets is continuously growing, not only the gamma-ray data
from the Fermi-LAT or Cherenkov telescopes, also data in other wavelengths as
microwave and infra-red from Planck. Multi-wavelength studies are bringing us a
complete picture of the sky at high energies and exotic contributors as DM can be
constrained more and more or even observed. The LHC is improving our under-
standing of the physics at the GeV-TeV scale where most of the DM candidates
are expected to live, giving us constrains on fundamental interactions. Indirect de-
tection experiments are also doing very well excluding important regions of the
parameter space of DM candidates. Therefore, I see big opportunities for future
investigations in the study of the sky with different instruments and complementar-
ity among experiments to extract information about the DM nature as window to
explore theories beyond the standard model.
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Dark Matter Searches in the Gamma-ray Sky with the
Fermi-LAT Space Telescope
Abstract: The main objective of this thesis is to prove the dark matter paradigm
seeking for particle DM signals in the data taken by the Fermi-LAT space tele-
scope.
To achieve this goal, we determine three different targets: the Virgo cluster, the
inner region of the Milky Way and the extragalactic gamma-ray background. First,
we study the predicted signal and background, their energy spectrum and morphol-
ogy. Second, we look at the sky with the Fermi-LAT and compare with predictions.
Finally, no dark matter particle signal was found :(
... yet! stay tuned for new searches :D
Keywords: Dark Matter, Fermi satellite
